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DIRECTORY OF INDUSTRlES 
and a 
CROSS-INDEXED LIST 
OF PRODUCTS MANUFACTURED 
in the 
GREATER WINDSOR AREA 
Price $2. 00 
------------POPULATION- -- -------
1956 1961 
1951 CENSUS PRO.JECTED 
Windsor 120,049 121,980 136, 855 
Sandwich East 14,966 19,868 25,905 
Sandwich West 10,406 19,212 24,316 
Riverside 9,214 13,335 17,351 
Tecumseh 3,543 4,209 5,204 
Sandwich South 3,091 3,724 6,738 
La Salle 1,854 2,703 3,597 
St. Clair Beach 474 834 1, 053 
Ojibway 21 nil nil 
Total Greater Windsor 163,618 185,865 221,019 
prepared by the 
GREATER WL"'JDSOR INDUSTRIAL COMMISSION 
1009 Canada Building, Windsor, Ontario 
* * * 
seh firms 
are shown sepa s 31 and 32 
FORWARD 
The demand each year encourages further improvement in 
this Directory of Industries prepared by the Greater Windsor Indus-
trial Commission. 
The 4 75 industries of this area are listed alphabetically in the 
front part of the Directory. 
The number before the name of each company is the key to the 
cross-index which makes up the second part of the Directory (pink). 
The letter following the name of each company is the key to the 
number of employees. The key letters denote: 
A 1, 000 -over 
B 500 - 999 
c 250 - 499 
D 100 
- 249 
E 25 - 99 
F 1 - 24 
The Greater Windsor Industrial Commission provides this 
Directory of Industries so you will have an efficient and accurate 
guide for your purchasing requirements and sales staff. 
Because Windsor workers have the highest value added by 
manufacture per capita ($18, 187) than the workers in any other 
city in Canada, new and expanded production facilities are contin-
ually being added. For further information, it is suggested that 
you contact the office of the Industrial Commissioner, 1009 Canada 
Building, telephone CLearwater 6-6297. 
LISTING EXPLANATION 
Exporter Company name Address 
~ '\ ~ 
1. *Jones Co. (A} 999 Queen St. 
~ A. Jones, Pres. '~B. Jones, Pur. Agent . \ K v to Operating "and Key to number 
cross- purchasing of employment 
indexing officials 
Telephone 
Jt 
Toys AB 0-0000 
~products 
manufactured 
GREATER WINDSOR INDUSTRIAL COMMISSION 
The Greater Windsor Industrial 
Commission is supported by the City of Windsor, ti1e Windsor 
Utilities Commission, the ToWnships of Sandwich East and Sand-
wich West and the Town of Ojibway. Several other 11'lw1icipalities 
plan to participate in 1958. 
The fW'lction of the Commission 
is to promote the development of new industry and encourage the 
expansion of existing industry. 
Comprehensive information con-
cerning industrial properties and other data is maintained and 
inquiries are invited. The Commission accepts no commissions 
or fees and all inquiries are handled in a personal and confiden-
tial manner. 
)(c 
* 
You are invited to direct your 
questions about Canada, Ontario and Windsor, to Murray A. 
Elder, Industrial Commissioner, Greater Windsor Industrial 
Commission, 1009 Canada Building, Windsor, Ontario. 
Your inquiry will be handled 
personally and confidentially. 
Greater Windsor 
Population, Greater Windsor 185,865, nn increase of 13.6% ; projected 
estimate for 1961- Windsor 136,855; Greater Wmdsor 221,019; 
Essex County, 195&-243,359. 
Trading area: Greater Windsor; Leamington; Amherstburg; Wheatley; 
Tilbury; Essex; Kingsville; Belle River; Harrow; Chatham. 
Transportation: CPR, CNR, NYCR, C & 0 Ry., Wabash Ry. 
Bridge and tunnel connects Windsor with Detroit. 
Trans Canada Airlines operate from Windsor's modern airport. 
INDUSTRIAL COMMISSIONER- Murray A. Elder. 
1008 Canada Building, Windsor. 
~ stt.U.Ucs UH4 hero u. for GreaU!r Wln.d.Jor, unt .. othuwise 5J)OCltlod.. The Com.munlties 
mak1n1 up GreaU!r WlndtM are U.t.ed. with appropriate atatkUcal breakdown~. 
Canada's lOth largest city. 
The largest Canadian city on the Canada-United States border. 
Canada's 5th city in manufacturing. 
Canada's 5th city in total expenditures for new plants and equipment 
annually. 
ESSEX & KENT COUNTIES 
Canada's highest per capita farm production. 
Crops from these two counties arc greater than the agricultural output 
of five of Canada's ten provinces. 
Essex and Kent Countia. have never known a complete crop failure. 
EDUCATION (Windsor) 
Students- Z7 ,068. 
Schools, primary-39. 
Schools, sccondary-7. 
Assumption University 
Affiliates-Essex College 
Holy Redeemer College 
Holy Names College 
Canterbury College 
University College 
A technological institute is to be established in September, 1958. 
1958 CENSUS --HOUSING-
Under 
Projection Pop. % Change Male Female 15 
1961 Pop. No. 56/51 No. No. No. 
GREATER WINDSOR ... 221,019 185,865 + 13.6 93,848 92,017 56,514 
Windsor .......................... 136,855 121,980 + 1.6 61,489 60,491 33.661 
La Sallo ............. ''"'" '' 3.597 2,703 + 45.8 1,414 1,289 1.096 
Riverside 
Sl. Clair ri;;~~h·::::::::·::::::. 11.gs1 13,335 + 44.7 6,655 6,690 4,426 1. 53 834 + 75.9 420 414 291 
Sandwich E., twp ..... ...... 25,905 19,868 + 32.8 10,157 9,711 6.922 
Sondwich S.. twp ............. 6,738 3,724 + 20.5 1,890 1.834 1.304 
SMd .... ~ch W., lwp ....... 24,316 19,212 + 84.6 9,666 9,546 7,345 
Te<:umseh 5,204 4,209 + 18.8 2.157 2,052 1,469 
Ojibwa.y nil nil nil nil 
THE CHIEF INDUSTRIES (Greater Windsor ) 
1954 Planta Employe<!S Earnings 
Cost of 
MAterials 
sooo 
Factory 
Shipment$ 
Value 
sooo 
300,863 
No. No. SOOO 
Transportation oquipr4ent 
Medicin~l & pharmaceutical 
28 17,715 67,695 193,158 
prep. 10 
Misc. ircn & ale<ll product. 7 
Machinery. iadu.atrial . . 9 
Hardware, toot. & euUery . 32 
Tutilc mills 10 
Bull•r & cheeso . . .. 4 
Bread, olher producta 22 
Concrete producu 9 
Printin & bookbinclin( 30 
Brass ! copper 5 
CarboMled bcvcr8(et 6 
Clothing 8 
Furniture .. 24 
CAPITAL EXP ENDITURES 
(Public & Private) 
Millions ol Dollars 
1957 1956 1955 
Total expon. .... 41.2 40.3 55.3 
C.pital cxpen .. , 26.8 25.6 38.8 
Construction .. .. 5.5 3.5 15.9 
Machinery & 
equipment ...... 2l.S 22.1 22.9 
Repairs 14.-1 14.7 16.5 
Construction 2.0 2.0 2.9 
Machinery & 
equipment 12.~ 12.7 13.6 
GOVERNMENT 
(Windsor) 
Mayor, four controllers, ten aldermen . 
Two-year term. Election in December 
Commcncinc Jan. 1, 1959. Cily will be 
governed by Mayor. l~n Aldermen and 
a City Mana1er 
DEBT AND T AXATION 
(Windsor I 
1958 1950 
Net tax debl per upita 
(not including Hll· 
liquidatinc ulililics l. $92.54 $118.4.5 
Tax levy per upll& $97.74 S 55.37 
B UILDING PERMITS 
1958 
sooo 
Windsor ... 11.862 
Grcat~r 
1955 
$000 
10,553 
Windsor 28.~ 28.208 
HOMES BUILT 
1952 
1953 
195·1 
1955 
1956 
COST OF POWER, 1955 
1951 
$000 
12,228 
1,104 
1.060 
1,677 
1.324 
1.4~4 
SO b.p.-100 hno ... ..... ............ $ 109.09 
906 
654 
651 
824 
679 
408 
479 
251 
260 
162 
104 
224 
us 
3.323 
2,908 
2,:138 
3.290 
2.102 
1,465 
1,346 
935 
820 
504 
295 
467 
361 
HOUSING 
4,179 
4,868 
3,160 
1,897 
3,703 
3,117 
1,689 
2,117 
651 
646 
547 
586 
643 
1956 
Households ................ 49.882 
Average No. per 
household .......... 3.7 
Families .................... 47,166 
Average No. per 
l41mily ................ 3.7 
Owallings, typo: 1951 
Single detached ...... 69.2% 
Owned .................... 61.1% 
DwelJinCS, with: 
Powered washinr 
mAchine .. ......... 84.8% 
Eleet:rie vacuum 
cleaner .............. 65.9% 
Telephone .............. 69.8% 
Radio ...................... 94.0% 
p...._ automobile .. 52.8% 
15,536 
10,215 
-7,4.29 
7.265 
7,192 
5,688 
3,790 
3,572 
1,940 
1,688 
1,467 
1.236 
1,229 
1941 
25,230 
4.1 
25,701 
3.6 
58.8% 
37.2% 
50.1% 
38.8% 
92.7% 
47.7% 
T AXPAYERS BY INCOME 
(1954) 
Under $5,000 .. ... .... ............ .. 43,620 
$5,000-$6,000 ....................... 2,690 
6.000· 7,000 .. . ... ............. .. . ... 1.280 
7,000- 8.000 ... ..................... 690 
8.000- 9,000 ..................... . 270 
9,000-10,000 ...................... 220 
Over 10,000 ........... - ... -· .. 910 
Total ........ 46.680 
Total income ($ millions) .. 178.3 
Avens,e tax, $.... ..... .. 344 
BANKING 
Branches ... ................................ .. 40 
Cheques cashed: 
1956 sooo ........................... 2.574,690 
1950 $000 . ......................... 1,655.861 
Bank Debits to Individual Accts. 
Juno 1957 $000. ................. ..... 178,506 
June 1956 $000....................... . 197,835 
lnfornwtlon on indtUirial ellv• and the Windsor area 11wy be obtain,;d from-
1\1. A. ELDER. tndustrial Commissioner, 
1008 Cnnnda Bulldl~g. CLearwater 6·2641, WINDSOR. ONTARIO, CANADA. 
Arc Grou Building Homes 1951 Census 
Over Houe· Permits Buill Single Owne:r 
15-3<1 35-61 61 holds 1956 1956 detached occupied 
No. No. No. No. $000 No. No. No 
55,049 61,498 12.804 49,882 28,504 1,444 28,790 25,005 
36.115 42.476 9,728 33,280 11,862 343 20,015 17,300 
792 699 llG 2,703 475 22 435 385 
3,708 •1,511 690 3,663 4,296 392 2,325 2.215 
235 270 38 
s,i3s 813 33 3,025 2,925 6,190 5,840 916 3,247 83 1,930 1,755 
1.067 1.090 263 
7,252 
37 125 100 
5.737 5,364 766 4,860 507 760 740 
1.205 1,248 287 1,052 564 27 170 185 
THE CIUEF INDUSTRIES (Windsor) 
1954 Planta Employe<!S Earninp 
No. No. SOOO 
Cost of 
Materiab 
sooo 
192,047 
F~ct<>ry 
Sh.ipmeol$ 
Value 
$000 
298,63'.1 Tran~portation equipment 
Medicinal. pharmaceutical 
27 17,601 67,285 
prep. 
Hardware, tools & eullery 
Textile milt. 
Machinery, Industrial 
Printinr. publilhinc &. 
allied ind ... 
Bulter & ch....., . 
Bread, olher bahry prods. 
Concrete produell 
Paints, vamiahes & lacqua:n 
Brau & copper produell 
Carbonated boverocoa 
Clothing 
Electrical apparatus & 
10 
32 
10 
8 
14 
·1 
22 
7 
~ 
5 
6 
8 
supplies ................. 6 
EARNINGS 
$ Avoraco Weekly &mine• 
Greater 
Windsor Ontario CAnada 
1957 •72.69 69.67 67.37 
1956 70.79 65.67 66.4.7 
1955 71.86 64.55 60.87 
19:>1 67.82 61.15 58.88 
1953 67.19 59.38 57.30 
1952 63.03 !58.27 54.13 
1951 58.22 53.87 49.61 
1950 suo 48.46 14.84 
1949 $0.75 ~4.34 42.96 
1948 •17.33 42.86 40.06 
1947 ... ·13.49 38.57 36.19 
•7 Ontario communities had higher 
w0<1kly earnin11 In 1\!nrch 1957. 
EMPLOYMENT 
(1949- 100) 
Groator 
\\'indlor Ontario Canada 
1958 107.9 120.7 
1955 101.1 113.0 
19:>1 939 llo.9 
1953 111.1 114.7 
1952 107.0 1120 
1951 107.7 110.4 
1950 102.2 102.7 
1949 100.0 100.0 
19~8 9-1.5 98.9 
1947 92.2 94.7 
NEWSPAPERS, 1956 
Star Cdally) 
Circulation A.B.C., city. 
Circulation A.B.C .. oulaido . 
C•reuation A.B.C .• total ... .. 
Nowapapcno !weekly): 
Glu K~odakib Srba 
Tolftl circulation 
Malta Nowt 
Total clreulalion 
Ncwspapcrt, nat.ional wockcnd: 
Total circulation 
Magoz.incs, national: 
Total circulation ... . ... 
RADIO STATIONS 
CKLW, 50.000 Wallo 
CBE, 10,000 Wntto 
TELE VIS ION STATION 
CKLW-TV: video 325,000 Wntta, 
audio 180,000 Walt.• 
Tnlovlaion hom~ (B.B 1\1.) 
120.1 
112.5 
109.9 
113.4 
111.6 
108.8 
101.5 
100.0 
99.7 
95.7 
50.512 
26.241 
76.753 
13,809 
1,724 
11.069 
27,:>17 
No. ·15,000 
906 
824 
679 
614 
677 
408 
479 
241 
157 
162 
104 
224 
100 
3,325 
3,290 
2.102 
2,437 
2,575 
1,465 
1,346 
917 
581 
504 
295 
487 
358 
4.179 
1.897 
3,703 
2,982 
1,901 
3,117 
1.689 
2,101 
1.357 
646 
:>17 
586 
487 
P OPULATION 
1956 
MAlo .. . .................... 93.848 
Female .. . ............... 92,017 
Total .. .................. 165,865 
Age Groups: 
Under 15 ............ 56,514 
15 • 34 ........... ..... 55,049 
35. 64 ......... ....... 61,498 
Over 64 ........... .... 12,8().1 
Religion: 
Greater 
15.53i 
7.265 
7,19Z 
7,031 
6,612 
5.68a 
3,700 
3,53.1 
2.3C~ 
1,683 
1,467 
1,230 
1,052 
1951 
79.958 
77,714 
157,1)72 
~2.959 
50,717 
54,280 
9,716 
Windsor Windsor Windsor 
1951 1951 1941 
Protestant 49% 
RomAn 
52% 53.2% 
Catholic 4.1'' 40% 37% . 
Racial Origin: 
British 52% 53.5$0 59.1% 
French 21.5% 18.3~ lS..% 
Labour Force: 
(1951) Male F"""'le 
Occupation Group: 
Total . . 
Proprie;ary And 
51.318 15,582 
DIIIJ1agerial 5.072 461 
Professional 2.806 1.889 
Clerieal 4.846 4.081 
Manuhcturing and 
mecha.nical 19,942 1,612 
Construction 3,469 21 
Transport<~tion and 
communications .. 4.,255 311 
Commercial and 
financial 2,706 1,492 
Service 3,028 2,170 
Earnings (1951) : 
Under $2,000 ......... 9.532 1,059 
2.000 • 2,999 .............. 23,718 2.997 
3.000 . 3,999 ............. 9,299 337 
4,000 & over ..... 3.414 69 
R etail Trade : 
1951 1911 
Tolftl SAl .. $000 ....... 1•15,623 53,688 
Stores, No . . 1,661 1,:i26 
Wholesale Trade: 
Net sales SOOO .....• 115.897 46,S29 
~,II 
CANADA'S 
5th 
MANUFACTURING 
CITY 
w 
I 
N 
D 
s 
0 
R 
WINDSOR 
-
ONTARIO 
-
CANADA 
I IllS PICTURE SUO\\S \\'11'\DSOR, TilE LARGEST Cl rY ON TilE CANADIAN SIDE OF THE 
JNTER..'l'ATIONAL BOUNDARY, AND lTS PROXIMITY TO DETROIT. THE LATEST STATISTICS 
SHOW THAT WINDSOR FACTORIES PRODUCED MORE IN 1954 THAN FIVE OF CANADA'S 
TEN PROVINCES, NOVA SCOTIA, PRINCE EDWARD ISLAND. Nl!:\\ BRt;"\SWICK. NEW-
FOUNDLAND & SASK:\TCHE\\'Al'\ • OR ~fORE TIL\!'\ THE CITIES OF REG!:-\\, C \LGARY, 
BRANDO~. s·I TIIO~IAS, CORN\\ ALL AXD KI :-;GSTO~ CO~fBl:\ED. 
1. Ace Tool & Mfg. Co. (F) 
J. K. Smith, Mgr. 
WINDSOR 
1287 Windsor Ave. Precision grind- CL 2 - 9163 
ing, dies, gauges, 
fixtures 
2.. Acme Chrome (Windsor\ 1165 Westcott Rd. Electro plating, WH 5-8871 
L. Schollenberger, Mgr. (F) 
3. Acme Neon Signs (Windsor) 
G. Gatton, Mgr. Ltd. 
4. Ad Signs (F) 
A. Rossi, Gen. Mgr. 
5. Adler Baking Co. (F) 
S. Adler, Mgr. 
6. Admiral Steel Products Ltd. 
G. Margolin, Sec . Treas. 
1. Advance Machine & Tool Co. 
G. Delcol, Mgr. Ltd. 
8. *Ajax Builders Supplies Ltd. 
W. Wachna, Mgr. (F) 
B. T. Wachna, Pur. Agent 
9. Allan, Roger, Lumber Ltd. 
Roger Allan, Mgr. 
10. Allen Electric & Eqpt. Co. 
V . J . Giuffre'· Mgr. 
11 . Allen - Stevenson Products 
Limited (F) 
E . Rees, Mgr. 
12 . Alurnatic of Canada Ltd. (E) 
R. J. Dallard, Comp. 
13 . Aluminum V Seal Windows 
R. Bruce White (F) 
14. American Cement Products 
(Canada) Ltd . (F) 
M . J. Patrick, P r es. 
copper, nickel, 
brass, chrome plating. 
833 Pillette Rd. 
(F) 
Neon Signs 
r./ 
1417 Crawford Ave. Neon Signs ~ 
981 Drouillard Rd. Baked Goods 
Ojibway Shearing steel, 
(F) strip & plate 
1160 Albert Rd. Tools, dies, 
(F} general machinists 
6160 Tecumseh Rd. Lumber products, 
East sash, door 
2187 Ottawa St Lumber products, 
(F) sash, doors 
862 Walker Rd. Automotive test-
{F) ing equipment 
916 Erie St. E . Automotive acces-
sories & adhesives, 
custom tubing 
6161. Tecumseh Rd. Aluminum sash & 
East door, aluminum 
awnings 
2894 University Ave . Aluminum sash & 
West door 
2294 Tecumseh Rd . Precast stone 
East (brick), plastic 
cement 
WH 5-3013 
CL 2-3404 
CL 4 - 4403 
CL 3-4683 
CL 4-3730 
WH 5-6318 
CL 4-5129 
C L 6 - 3409 
CL 2 - 3200 
WH 5-1101 
CL 4 - 7624 
CL 3-8678 
15 . American Chemical Paint 
Warren Weston Co. 
- 2 -
2224 Walker Rd. 
(F) 
16. American Decal comania Co. 735 Prince Rd. 
of Canada Ltd. (E) 
17. American-Standard Products 310 Ellis St. E . 
{Canada) Ltd. (C) 
Harold Adams, Pl. Mgr . 
S. A. Wright, Pur . Agent 
A . R. Noyes, Gen. Sales Mgr . 
18. Anchor Awning Co. (F) 
M. Colombe, Prop. 
19 . Anderson, Rex, &: Son 
K. Anderson (F) 
2680 Tourangeau 
Rd. 
1702 Langlois Ave. 
Metal treating CL 3 - 9808 
chemicals, pickling 
acid inhibitors, 
agricultural chemicals 
Commercial 
decalcomanias, 
transfers, trans -
parencies 
CL 4 -1507 
Heating, ventilat- CL 4-4353 
ing, air conditioning, 
mechanical draft, 
industrial fans, dust 
precipitator eqpt., 
fluid drives 
Awnings WH 5 - 1303 
Steel fabricators CL 2-3062 
trailers 1 boats 
20 . Anti-Borax Compound Co . 1244 McDougall Ave. Welding compounds CL 3 - 0782 
F. M. Crain, Mgr. Ltd. (F) 
21. Arcadia Press Ltd. (F) 
G. Rogers, Mng. Dir. 
22. Argent Tackle & Sports 
Geo . Argent, Prop . (F) 
23 . Armson Iron Works Ltd. 
J . D . Chadwick, Mng. Dir . 
568 Chatham St. E. 
1138 Wigle Ave. 
1558 Howard Ave. 
(E) 
24. Arndt- Palmer Laboratories 457 Riverside Dr. 
of Canada Ltd . {F) East 
V. Chil derhose, Pres. 
25 . Arrow Tools Ltd . (F) 1501 Crawford Ave . 
F . Cornwall 
W. Ross 
Commercial print- CL 2-7532 
ing, lithographing 
Leaders, b aits CL 2 - 0 155 
rods, lures, reels 
Concrete forming CL 4 - 2501 
eqpt., steel scaffolding, 
portable b leachers, 
oramental iron works, 
forgings, welding, 
stampings, tanks, 
Btructural steel 
Used car & truck CL 4-437 8 
re - conditloning 
materials 
Tools, dies, jigs, CL 2 - 4 790 
f ixtur es 
26. Auto-Flo Corp. of Canada 
27. 
28. 
' 
29. 
J. M. Bendeck Inc. 
Auto Products Mfg. Co. 
A. Piekos, Mgr. (F) 
Auto Specialties Mfg. Co . 
(Canada) Ltd. (C) 
W. H. Cantelon, Pres. 
R. M. Foote, Gen. Mgr. 
Ballantyne, E. R., Co. (F) 
E. R. Ballantyne, Prop . 
- 3 -
385 Salter Ave. 
(F) 
825 Tecumseh Rd. 
West 
614 Tecumseh Rd. 
East 
1971 Francois Rd. 
30. Banner Metal Products Ltd. 1680 Kildare Rd . 
C. M. Lossing, Pres. (E) 
31. Barclay, Jas. & Co. Ltd. 2072 Riverside Dr. 
H. Clifford Hatch, Vice-Pres. East 
32. Barco Mfg. Co . of Canada 
Ltd . (F) 
J. W . Oberg, Mgr. 
33. Barlow Signs (F) 
H. G. Barlow, Prop. 
315 Devonshire Rd . 
504 Victoria Ave. 
34. Bayer Co. Ltd. (The) 1019 Elliott St. W. 
Lt. Col. F. A . Tilston, Pres. 
35. Bear, G. C ., Ltd. (F) 
G. C. Bear, Pres. 
2597 Howard Ave. 
36. Beaver Lumber Co. Ltd. 2324 Walker Rd . 
R. Allen, Mgr . (F) 
37 . Bendix-Eclipse of Canada 1473 Argyle Rd. 
Ltd. (C) 
R. W. Keeley, Pres . 
H . A. Cole, Pur . Agent 
Warm air humid- CL 6-6981 
ifiers, fuel oil filters 
Automatic screw CL 2-0351 
machine products 
Malleable iron CL 3-5261 
castings & auto 
jacks 
Rug & upholstery WH 5-5631 
cleaner 
Die casting, metal CL 6-2606 
stampings, specialty 
manufacturing 
Alcoholic 
beverages 
CL 4-5171 
Locomotive Speed CL 3-0700 
recorders, gaso-
line hammers & 
ramrners, flexible ball 
joints, gasoline vi bra 
tamp. 
Signs CL 3-5047 
11Aspirin11 tablets CL 6-5471 
"Instantine 11 & ... 
other Bayer products 
Bakers' supplies CL 2-0525 
Plywood, mould- CL 4-9271 
ings, wallboards 
Bendix drives, CL 4-9263 
mechanical & 
hydraulic, air & 
vacuum brakes, 
hydraulic master ~ 
wheel cylinders 
.-., 
• I ' 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
- 4 -
Bennett Glass Co. Ltd. (E) 1004 Walker Rd. 
W. J. Davison, Mgr. 
Bennett's Superior Pies (F) 2161 Ontario St. 
E. Lebert, Mgr. 
Benrus Watch Co. of Canada 356 Ouellette Ave. 
Ltd. (F) 
J. H. Schwartz, Vice ePres . 
Bernhardt's Furniture Ltd. 1645 Wyandotte St. E. 
D. G . Bernhardt, Sec. Treas. (E) 
Berry Bros., Div. American.ll06 Walker Rd. 
Marietta Co. (E) 
0. W. Huggard, Plant Mgr. 
Divider & bevel 
edge glass mirrors 
Baked goods 
Watches 
Electric pianos, 
furnture 
CL 4-5159 
CL 4-2778 
CL 4 - 6437 
CL 4-7568 
Paints, varnishes CL 4 - 6424 
paint specialties 
43. Berryman & Co . (F) 
H. J. LeBoeuf 
120 Lauzon Rd . Soot destroyer WH 5-4686 
44. Biltwel Wood Products (F) 
J . Yaworsky 
45. Blak Bros . (F) 
P & V Blak, Part. 
46 . Bob's Cabinet Shop (F) 
R. E. Pageau, Mgr. 
4 7. Bolton Die Co. (F) 
H. D . Bolton, Mgr. 
Riverside 
1684 Drouillard Rd. Cabinets, gen-
eral woodwor k 
1022 Langlois Ave. Baked goods 
1479 Windsor Ave. Cabinets, store 
fixtures 
WH 5-7701 
CL 3 - 4344 
CL 3 - 8513 
3245 Byng Rd . Die sinking, forg- CL 4-8731 
ing dies , die casting, 
form dies 
48 . Bolton Roofing ~h Sheet Metal 246 Wyandotte St. Metal mop heads, CL 3 - 8434 
mop & counter balanced J. Bolton, Prop . (F) East 
49 . Borden Co . Ltd . {The) (E) 
Walkerside Milk Div . 
D. Wilson, Gen . Mgr . 
50. Borden Co. Ltd. (The) (D ) 
Walkerside Ice Cream Div . 
H . W . Warner, Mgr . 
62 8 Monmouth Rd. 
369 Dougall Rd. 
pails, pail carriers, 
ladder brackets, 
roofers equipmen t 
Roller skim milk CL 4-2547 
powder, milk products 
Ice cream, fountain CL 4 - 3291 
syrups, flavours, 
stabilize rs, chocolate 
m ilk p o wder 
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51. Border Cities Bakery Ltd. 1051 Drouillard Rd. Baked goods CL 3-6431 
E. Lyons, Mgr. (F) 
52. Border Cities Sweeping 
Compounds (F} 
5151 Tecumseh Rd.. E. Sweeping corn-
pounds 
WT-I 5-2623 
G. Docherty, J. R. Ferning 
53. Border Cities Vaults (F) 
D. Lauzon, Prop. 
3242 Baby St. 
54. Border Cities Wire ~ Iron 961 Walker Rd. 
C. W, Andrews, Mgr . Ltd . (E) 
55. Border Press (F) 128 Ferry St. 
T. F. Flood, Prop. 
56. Border Specialty Co. (F) 320 Elinor St. 
0. A. Post, Prop. Riverside 
57. Border Tool & Die Ltd. (E) 2946 Walker Rd. 
J . Tingle, Gen. Mgr. 
58 . Branch, J.D . , Lumber Co. 2479 Howard Ave. 
J. D. Branch, Mgr. Ltd. (F) 
59. Brenner Packers Ltd. (F) 
F. Miesrner, Mgr . 
497 Cataraqui St. 
60. Brochert, J . , & Co . (F) 824 Tecumseh Rd. 
J. Brochert, F. Fihn, East 
61. Bryant Pattern & Mfg. Co. 225 Eugenie St. 
Ltd. (E) 
A. W. Bryant, Pres. 
W. E. Dam sell, Vice -Pres. 
(Purchasing) 
62. Budd Machine Tool Co. Ltd. 825 Tecumseh Rd. 
V. Decker, Mgr. (F) West 
63. Bun• s Signs (F) 
L. Bull, Mgr. 
1419 Labadie Rd. 
64. Burrell-Gardner Tool Co .Ltd 729 Caron Ave. 
T. Andrews R . Gardner (F) 
Grave Vaults CL 3-0714 
Steel & wire 
fabricators 
CL 6-3411 
Printing & pub- CL 3-3951 
lishing 
Toys & novelties SE 5-2116 
Tools & dies CL 4 - 7521 
Lumber Products CL 4-6451 
sash, doors 
Meat Packers CL 6- 4956 
Furniture re- CL 6-3191 
upholstering draperies 
Wood & metal CL 4-8631 
patterns, tools, dies, 
jigs, fixtures, brass, 
bronze & aluminum 
foundry, stokers & 
oil burners. 
Tools, dies, fix- CL 3-2955 
tures, prod. & 
commercial heat treating 
Signs WH 5-7521 
Die cast dies,jigs, CL 2-5735 
tools, plastic moulds 
'\ 
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65. *Burroughs Machines Ltd. (D) 804 McDougall Ave. 
F. J. Gill, Plant Mgr. 
A . D. Abbey, Pur. Agent 
66. Butcher Engineering Enter- 258 Chilver Rd. 
prises Ltd. (D) 
L. A. Butcher, Pres. 
67. Byron Blueprinting Service 77 Wyandotte St. E. 
P. Byron, Pres. Ltd. (F) 
68 . Gallon Corp . Ltd. (F) 1857 Walker Rd. 
E. L. Hunter, Gen. Mgr. 
69. Cambria Sports Products lllRiverside Dr. W. 
H. Riggs Ltd. (F) 
70. Canada Bread Co. Ltd. (D) 1031 Walker Rd. 
R. Stephens, Mgr. 
F. Hart, Pur. Agent 
71. Canada Dry Bottling Co. 2310 Walker Rd. 
(Windsor) Ltd. (F) 
H. Gauthier, Mgr. 
Adding, calcu- CL 4-7563 
lating, bookkeeping, ,o 
& typewriter, account-
ing & cash register 
machines. 
Rust proofing & 
packaging <1; 
Blue printing & 
photostats 
CL 4-8638 
CL 4-8662 
Plastic tooling ~ CL 3-8721 
Athletic clothing, CL 3-8893 
crests, lettering 
Baked goods CL 4-2589 
Ginger Ale CL 2-1686 
72. Canada Packers Ltd. (E) 
Lyman Allen, Mgr. 
795 University Ave. Bologna, sausage CL 2-7251 
West weiners 
73. Canadian Battery & Bona-
lite Co. Ltd. (E) 
1587 McDougall Ave. Bonalite & olson- CL 4-3964 
ite toilet seats ""' 
D. Philips, Pl. M gr. 
74. Canadian Booster Co. Ltd. 1604 Tecumseh Rd. 
H. C. Master, Gen. Mgr. (F) W . , P. 0. Box ll3 
75. *Canadian Bridge Co . Ltd. (B) 1219 Walker Rd. 
76. 
77. 
Div. :-ominion Coal & Steel Corp . Ltd . 
A. St. C. Ryley, Vice-Pres. & Gen . Mgr. 
C. A. Bray, P·.r. Agent 
Canadian Collard Products 
Ltd. (F) 
J. Allen .,....umpus, Pres. 
985 St. Luke Rd. 
Canadian Engineering & Tool 920 Mercer St. 
Co. Ltd. (E) 
W. E . Tregenza, Pres. 
") 
Hair tonic, hair CL 3-9381 
cream 
Structural steel ... CL 6-2661 
' 
Rubber & plastic CL 6-4937 
coating, metal '1 
stampings & assemblies 
Tool s, dies, CL 4-4343 
special machinery 
• J 
• I 
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78. Canadian Hanson & Van 
Winkle Co. Ltd. (F) 
Frederic B. Stev ens Div. 
H. H. Hind, Dist. Mgr . 
1262 McDougall Ave. Foundry supplies CL 2-1139 
& buffing compositions 
plating eqpt. & ,. 
supplies 
79. Canadian Mechanical Hand-
ling Systems Ltd . (E) 
3020 Marentette Ave. Design & mfg. of CL 6-1828 
engineered conveyor 
C. W. Casgrain, Gen. Mgr . 
80 . Canadian Motor Lamp Co. 2429 Seminole St 
81. 
Ltd. (C) 
H. J . Warner, Pres. &: Gen. Mgr . 
J. B. Macon, Pur. Agent 
Canadian Perm - Cote Co. (F) 729 Caron Ave. 
W. H. Stewart 
H . MacPhail 
H. Bernachi 
82.. Canadian Pittsburgh Ind. Ltd. 801 Caron Ave. 
(Hobbs Glass Div.) (E) 
T. A . Faust, Br. Mgr . 
83. Canadian Pittsburg Ind. Ltd . 1160 Central Ave. 
(Paint Div . ) (E) 
84. 
P. E. Lavery Gen. Mgr . 
W. C . Wallace, Pur. Agent 
Canadian Rock Salt Co. Ltd. Ojibway 
M . F. O'Day, Mine Mgr. (D ) 
85. Canadian Salt Co . Ltd, (D) 30 Prospect Ave. 
P. F. Morand, Mng . Rep. Windsor Area 
86 . Canadian Steel Corp. Ltd.{D) Ojibway 
J. C . Coppick, Gen. Mgr. 
87. Canadian Welding & Mfg. Co . 1691 St. Luke Rd. 
W . Petruniak (F) 
C. L . Green 
88. Canadian Wood Products (F) 1066 Lena St. 
E. Lefave, Mgr . 
systems, package 
handling units & ,o 
tubular storage racks 
Motor vehicle CL 4-5196 
lamps, miscellaneous 
stampings, wheel 
covers 
Zinc plating, cad- CL 2-8924 
mium plating, phosphate 
coating, polishing & '0 
buffing 
Glass CL 4-2574 
\, 
Paints, varnishes WH 5-6331 
lacquers, enamels 
" 
Rock Salt 
' 
Salt 
Wire & iron 
products 
CL 3 -7423 
CL 6-3105 
CL 2 - 4054 
Trailers, awnings WH 5 - 6661 
{Aluminum) 
Cabinets CL 3- 1082 
89. Carling Breweries Ltd. (D) 
J. J . Kavanagh, Mgr. 
515 Riverside Dr . W . Beer, ale, 
stout 
C L 6 - 4511 
E. C . Little, Pur. Agent 
90. 
91. 
92. 
93 . 
94. 
95 . 
96. 
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Carter, Cummings & Co. Ltd. 1019 Elliott St. W. 
H. V. Hopkins, Pres . 
-
Pharmaceuticals CL 4-1196 
Center Tool & Mold Co. Ltd . 
E. Luciano (F) 
1573 McDougallAve. Plastic injection CL 6-7314 
molds, tools, dies, 
Centerline Tool & Mould Co. 1305 Windsor Ave. 
J. Stephan (F) 
die casting dies' 
Tools,dies, 
castings 
CL 6-4224 
Central Bakery (F) 
Miss H. Uzdillo, Mgr. 
665 Glengarry Ave. Baked goods CL 3- 0340 
Champion Spark Plug Co. of 1624 Howard Ave. 
Canada Ltd. (C) 
C. A. Speers, Mng. Dir. 
W . A . Hadden, Ass 1·t Sales .Mgr. 
Chanticleer Food Products 
Geo. Pulford, Mgr. {F) 
Chausse Mfg. Co. Ltd. (F) 
Miss I. B. Cormier, Mgr . 
3243 Millen Ave. 
12 63 McDougall 
Spark plugs & 
service units 
Breakfast bev-
erage 
CL 3-6371 
CL 4-9157 
CL 4-2131 Tar kettles, oil 
burning asphalt 
eqpt . , conveyors \0 
hoists, sewer clean-
ing eqpt. 
97. *Chrysler Corp . of Canada 
Ltd. (A) 
2450 Chrysler 
Center 
Motor cars, CL 2-3661 
trucks, industrial 
98. 
99 . 
100. 
101. 
. 02. 
R. W. Todgham, Pres. 
R. J. Downey, Dir . of Pur. 
City Foundry (F) 
E. D. Jones, Mgr . 
Clark, A. E., Mgr. (F) 
Clarke, D . , Monuments (F) 
Donald Clarke, Mgr. 
Coca-Cola Ltd . (E) 
P. Bou thillier, Mgr . 
Colonial Tool Co . Ltd . (D) 
engines 
Grand Marais Rd . Aluminum castings CL 2-2215 
Sandwich West Twp. ~ 
1143 Windermere 
1044 Howard Ave. 
1650 Howard Ave. 
1691 Walker Rd . 
Costume jewellery CL 2-2409 
Monuments 
Carbonated bev-
erages 
CL 4-4502 
CL 4-2563 
J. M. VanLoon, Vice-Pres . & Gen. Mgr. 
Broaches, broach CL 3-2461 
fixtures, hobs, shape r 
cutters, shaving cutters 
form & special cutting 
tools 
-· - • -.~~# ~.' •• ~· •• •• ···~- -·~ ••• - ~.- ... ~·--- ·:- '"' •••• , ... .# ....... ~~- r.••'?O,••• .. •• ..... • • •• ' t.. • ' • 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
llO. 
111. 
ll2. 
113. 
11 4 . 
115. 
ll6. 
ll7. 
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Commercial Press Co . Ltd. 1737 Walker Rd. 
I. Evans, Pres. (E) 
G. Cady, Vice-Pres. Pur. 
Conklin Lumber LaSalle Ltd. Front Rd. LaSalle 
F. Bruce Bisaillion, Mgr. (F) 
Conn Creative Printers (F) 
Edward G. Conn, Prop. 
Conn Stamp & Shipping Sup-
plies Ltd. (F) 
E. G. Conn, Jr., Pres. 
468 Victoria Ave. 
384 University Ave . 
West 
Job printing & 
lithographing 
Lumber & mill-
work 
CL 4-9281 
RE 4-7863 
Advertising & CL 4-4000 
commercial prin ting 
Rubber & steel CL 3-3534 
stamps, nameplates, / 
marking devices ' 
Connor Machine Co. Ltd. (F) 
W. Connor, Mgr . 
565 Shepherd St. E . Tools, auto CL 3-8453 
jacks. ., 
Cook-Waite Laboratories Inc. 1019 Elliott St . W. Dental anae s- CL 6-5471 
F. A. lileton, Gen. Mgr. 
Cook's Bakery (F) 
S. Az1en. Prop. 
Cope & Gurr Machinery Co. 
Ltd. (F) 
R. G. Gurr, Partner 
1662 Ottawa St. 
2474 Central Ave. 
thetics " 
Baked goods 
Carbide tools 
tJ 
CL 3-4179 
WH 5-Z31~ 
Crescent Tool & Die Ltd. (F) 955 Assumption St. 
Wm . Bastianon, Pres . 
Tools, dies CL 2-4832 
Cross Supplies & Paving Ltd. 1272 Windsor Ave. 
G. W. Fraser, Gen. Mgr. (F) 
Artificial stone CL 4-1166 
concrete & cinder 
Crosby Printing House (F) 
J. E. Crosby, Mgr. 
Crown Syphon Bottling Works 
I. Schonfeld, Mgr. {F) 
Cuno Lighter Co. Ltd. (F) 
T. Scafe, Pres. 
Curry Blue Print Co. (F) 
C. W. Curry, Jr., Pres. 
Curtis Co. Ltd. (E) 
C. E. Sennett, Pres. 
blocks, ready mix 
concrete 
3670 Walker Rd. Job printing CL 6-6316 
1249 Laurendeau Rd. Carbonated selt- CL 4-0323 
zer water, soda 
water, flavoured syrups 
3959 Walker Rd . Automotive cigar CL 2-7248 
ette & cigar lighters 
152 Pitt St. W.. Blue prints, CL 2-6945 
white duplicating prints 
385 Chatham St. W. Printing & lith- CL 3-2411 
ographing 
j 
- ... - .• , ................... ··-·- ...... -,--,~~-, ___ ... ., ..... ,.-_..:•:• . .t···llo•••r .. ·:. .. ,.. •• , .-.... 'fl~··..,,. ..... -·· • _. •- ·· - ... ,,,., •... ~· 
118. Daley Household Appliances 
H. Littley, Pres. {F) 
119. Dayton Mfg.Co.Ltd. (F) 
W. E. Kimmerly, Mgr. 
120. Dearborn Supply Co. (F) 
A. G . Cutts, Gen. Mgr . 
121. Demers Electric Ltd. (F) 
A . Demers, Pres. 
122. DePaoli Industries (F) 
S . DePaoli, Mgr . 
123. Dodd & Struthers Ltd. (F) 
L. Larson, Pres . 
124. Domestic Foundry Ltd. (F) 
John Paska, Mgr. 
-10-
1107 Aubin Rd. 
915 Crawford Ave . 
Box 2 94 Walkerville 
3174 Sandwich St. W. 
4810 Wyandotte St. E. 
542 Brant St. 
1721 Moy Ave. 
1595 Crawford Ave. 
125 . Dominion Auto-Drive Ltd. (F) 3500 Ontario St. 
S. S. Kaitz 
126 . Dominion Forge Ltd. (B) 2480 Seminole St. 
R. T. Herdegen, Pres. & Gen. Mgr. 
127 . Dominion Plate & Window 
Glass Co. {F) 
J. Zuliani, Pres. 
128. Dominion Press (Windsor) 
Ltd. (The) {F) 
M . Burrows, Pres. 
2591 Howard Ave. 
235 Wyandotte St . E. 
129. Dominion Tent & Awning Co. 656 Riverside Dr. W. 
J . H. Charlton Ltd. (F) 
Pres. &. Gen. Mgr . 
130. Dominion Twist Drill Ltd. {E ) 1858 Assumption St. 
C. W. Bolda, Pres. 
Furnace, gas WHS-9311 
burners, air con-
ditioning units, blowers, 
gas circulating heaters 
"! 
• 
~tal bathroom CL 3-5503 
cabinets 4 
Cosmetics CL 2-2595 
Electrical con - WH 5- 6321 
tractors '\ .._ 
Church & memor-CL 2-3050 
ial windows, crested 
drinking glasses, silk 
screening, plastic 
displays, nameplates ~ 
Lightning rods CL 3 - 8510 
q 
Grey iron cast- CL 4-1121 
ings 
Variable speed WH 5·· 6336 
transmissions, power 
transmission eqpt . , 
single &: mult i groove 
sheaves, V -belts, V -
b elt drives, ~paper pulleys 
Alloy & carbon CL 4 - 75-15 
steel forgings ... 
Glass jobbing 
I 
'> 
Commercial 
.)(. 
CL 3 - 5206 
CL 3-7903 
Tarpaulins,tents CL 4-4551 
awnings, sails, flag~, 
canvas products 
Drills, reamers CL 3 - 467 1 
131 . Dresser Electric Ltd. (F) 
Carl C. Dresser, Pres. 
132. Duplate Canada Ltd. (C) 
(Windsor) Div. 
C. M. Spencer, Plant Mgr. 
133. Dupuis & Co. Sheet Metal 
G. Dupuis (F) 
134. Dynaglas Industries (F) 
L. Sunshine, Pres. 
135. Eansor, T. J., tt Sons L td. 
N. D. Eansor, Pres. (E) 
136. East Side Plating Co. Ltd. 
M. Koch, Mgr. (E) 
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877 Walker Rd. 
1850 Walker Rd. 
2688 Howard Ave. 
1160 Albert Rd. 
261 Shepherd St. E. 
Tecumseh Rd.near 
Little River Bridge 
137 . Eaton Chemical & Dyestuff 314 Giles Blvd. E . 
J . A.Blais, Supt. Co. {F) 
138. Elcombe Engineering Ltd.(E) 3327 Russell St . 
139. 
P. E. Elcombe, Pres. 
Electromac Inc . (F) 
Vic Pullen, Vice -Pres . 
985 St. Luke Rd. 
140. Electroline Mfg. Co. Ltd.(E) 1305 Windsor Ave. 
A. Berniker, Pres. 
A. Mutch, :!?ur. Agent 
· 141. Ellis Job Printing (F) 
B. Ellis, Mgr. 
1187 Dougall Rd. 
Transformers, CL 6-8254 
special electrical 
eqpt. , battery chargers 
rectoplaters 
Safety glass 
~ 
CL 6-4571 
Oil, gas & coal CL 4-5759 
fired furnaces , .. 
Plastic fibreglas CL 4-4860 
~ 
Structural & orn- CL 4-9258 
amental steel automo- , 
bile transport trailers, ., 
storage tanks, auto load-
ing mate rials, stampings 
Electro plating WH 5-6347 
... 
Industrial chem- CL 3-6363 
icals, laundry & dry 
cleaning supplies, dairy 
chemical supplies, sol-
vents, electro platers " 
supplies, alcohol & per-
manent type anti freeze 
Hydraulic hoists CL 3-4604 
dump bodies, gas & 
hydraulic chutes, power 
loaders, power gates, ; 
garbage packers, tandem 
axle suspensions, winches 
wreckers, street ;;~ highway 
sweepers 6t markers 
Precision tools 
& gauges 
CL 2 - 1882 
Automotive ace- CL 2-7266 
essories, automotive 
fuel pumps, die casting, 
lights & mirrors " 
Job printing CL 4-0380 
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142. Elmes Shirts (F) 1406 University Ave. W. Shirts CL 3-6274 
B. L. Elmes, Prop. 
143. Emery's Woodcraft (F) 
M. Emery, Prop. 
Tecumseh Rd. 
R. R. # 2, Sand. East 
Windows,doors WH 5-5948 
144. Empire State Ice Co. Ltd. (E) South Cameron Blvd. At·tificial ice CL 4-2841 
F. T. Wheeler, Mgr. Sand. West t 
145. Essco Stamping Products Ltd . 444 Hanna St. E. 
J. R. Flagg, Pres. (E) 
146. Essex Boiler Heating & Eng . 1319 McDougall Ave. 
M. Sekersky Co . (F) 
H . Baby 
147 . Essex Cabinet Makers Ltd. 280 'Eugenie St. 
Wm. Muzzatti, (E) 
148. Essex Composition (F) 1068 Erie St . E. 
W . H. Oldridge, Mgr . 
Metal stampings CL 6-1893 
truck flares, electric 
wall plates, electric 
bar hangers, electric 
box covers "' " 
Stacks, tanks CL 3-3674 
boilers 1o 
Custom built CL 2-3031 
kitchen cabinets 
Typesetting CL 2 - 2201 
149. Essex Glass Ltd . (See Dominion Plate & Window Glass Co.) 
\: ' 
150. Essex Hybrid Seed Co . Ltd. 5300 Riverside Dr . E. Hybrid seed SE 5-2601 
T . R.Pogue, Pres. (E) 
151. Essex Metal Industries Ltd. 
H. M. Cosh, Pres. (F) 
1151 Tecumseh Rd. W. Automotive parts CL 3-4669 
& accessodes, 
152. Essex Packers Ltd. (E) 
J.A. McPharlin, Vice-Pres. 
153 . Essex Paint Co. (F) 
S. Strosberg, Gen. Mgr. 
154. Essex Stamp Co. Ltd . (F) 
Miss E. Curtin, Mgr . 
897 Mercer St. 
1554 Victoria Ave. 
136 Ferry St. 
155 . Essex Wire Corp. Ltd. (C) 1664 Windsor Ave. 
R . S.Crichton, Vice-Pres. & Gen.Mgr. 
L. F . Turner, Pur. Agent 
156. Excelsior Granite & Marble 163 Pitt St. E. 
F. E. Yeadon, Mgr. Works (F) 
stainless steel products 
Meat packers CL 6-1811 
Paint CL 3-7866 
., 
Rubber & steel CL 3-5323 
stamps, employee 
badges & checks 41> 
Automotive elec CL 4-6444 
trical supplies 
Monuments, int- CL 4 - 1992 
e rior marble finish '\ 
THE AMBASSADOR BRIDGE LINKING WINDSOR AND DETROIT 
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157. Fabricated Steel Products (E) 1537 Mercer St. 
(Windsor) Ltd. P. 0. Box 295 
A. W. Eansor, Pres . 
A. W. Eansor, Jr . , Pur. Agent 
158. Fleetwood Metal Ind. Ltd.(E} 1801 Walker Rd. 
Wm. Hurwitz, Pres. 
159. Ford Motor Co . of Canada Ltd. 2780 Riverside Dr. E . 
Windsor Mfg. Div. (A} 
VJm. P. Park, Gen. Mgr. 
M. E. Davis, Gen.Pur . Agent 
160. Ford Motor Co.of Canada Ltd. 2780 Riverside Dr. E . 
Parts &: Accessories Div. (A) 
D. E. Hutchings, Gen. Mgr. 
E. R . Pritchard, Gen. Pur . Agent 
161. Fraser Box & Lumber Co. (F) 1874 Walker Rd. 
F.M.Fraser, Mgr. 
162. Frontier Pattern Works Ltd. 2545 Doty Place 
F. K. Bloomfield, Pres. (F) 
163. Genasco Company (F) 
R. Cali quire, Mgr . 
1218 Moy Ave. 
164. General Electronics Co. Ltd. 108 McDougall Ave. 
Jos. Cizek, Gen. Mgr . (F) 
Steel & metal CL 3 -4691 
products, steel 
stampings, materials 
handling equipment .~ 
Metal stampings CL 6-5427 
,., 
Automotive cast- CL 6-5555 
ings, engines, axles, 
transmission, stamp-
ings 
Automotive parts CL 6-5555 
and acces series 
Lumber pro- CL 6-4556 
ducts, sash, doors 
Wood & metal CL 3-7237 
patterns, wood & 
plastic models for "> 
duplicating machines 
Home industrial CL 4-4024 
cleaners, liquid 
soap, detergents \o 
Directional turn CL 6-9330 
signal flashers 
165. *General Fireguard Corp. 
Ltd. (The} (E) 
T. M . Webster, Gen. Mgr. 
978 St. Luke Rd. Fire extinguish- CL 4-8657 
ers, fire hose & ~ 
related products 
166. General Foods Ltd. (D) 
L. B. Dickhout, Plant Mgr . 
167. General Motors of Canada 
Ltd. (Motor Div.} (B) 
P. A. Rudge, Plant Mgr. 
168. Glider Guard Mfg. Co. Ltd. 
V.Szekesy,Pres . (F) 
169. Glendon Crest Co. (F) 
J. R. &: H. S. Glendon 
1001 Wyandotte St. W . Breakfast food, CL 3-7414 
cake flour, baking 
powder, rice, tapioca 
1487 Walker Rd. Automobile CL 6-8281 
motors and parts 
1151 Tecumseh Rd. W. Tools, dies, 
fixture parts 
.) 
55 Riverside Dr . W. Crests 
CL 3-4669 
CL 2-6371 
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170. Globe Sheet Metal Works (F) 1452 St . Luke Rd . 
J. C. Hobbs, Gen. Mgr. 
171. Gordon Enterprises (F) 
Muriel Gordon, Owner 
1539 Crawford Ave. 
172 . Great Lakes Forgings Ltd. (E) 740 Matthew Brady 
R.H. Langlois, P l. Mgr. Blvd. Rvsd. 
Dust collection WH 5-6621 
systems, insulated 
oven panels, air 
conditioning, spray 
booths t<> 
Tools, dies CL 6-7392 
Steel 4"orgings WH 5-1151 
173. Goodwin Glass L"'ld. Ltd. (F) 
H. L. Goodwin, Gen. Mgr. 
1052 Wyandotte St. W. Industrial glass CL 6-1941 
& mirror shape~ 
174. Great Lakes Sailmakers (F) 
R. Zerafa 
1645 Drouillard Rd. 
175. >'Great Lakes Sporting Goods 856 Walker Rd. 
D.C. MacLeod, Mgr. Ltd . (E) 
176. Gunn, W. B . Signs (F) 
W.B.Gunn, Prop. 
177. Halip lndustrie s Ltd. (F) 
N. J. Hali p, Mg r. 
178. Hall Printers (F) 
P. Hall, Mgr. 
179. Handee Plastic Products (F) 
W. E. Sorenson, (F) 
180. Hardy Sign Co. (F) 
G. M. Hardy, Mgr. 
181. Hartwell Bros. Ltd. (F) 
H . 0. Merritt, Mgr. 
182. Helin Tackle Co. Ltd. (F) 
Wm. A. Hotti Mgr. 
183 . Herald Press Ltd. (F) 
F. H. Creed, Pres . 
534 Wallace Ave. 
1662 Langlois Ave. 
786 Langlois Ave . 
543 Rankin Blvd. 
149 Riverside Dr. W. 
1459 Argyle Rd. 
1901 Ottawa St. 
424 Pitt St . W. 
184. Hercules Tool & Die Ltd. (E) 1695 Turner Rd. 
A . Campeau 
A. Domino 
Canvas goods & WH 5-0669 
marine hardware & supplies 
Rods, reels " 
' 
Signs '\ 
CL 3-3593 
CL 2-4465 
Display & mer - CL 6- 5447 
chandising materials, 
aluminum fabrication 
& anodizing ' 
Commercial 
printing 
CL 4-5868 
Custom plastic CL 3-4094 
fabricating & fish,.'i 
scaling machines 
Sign Mfgrs ., CL 3-3214 
Hickory striking CL 4-4291 
tool & axe handles 
Flat fish lures CL 3- 9803 
, .. 
Printed matter CL 6- 3129 
& bookbinding 
Tools, dies, jigs CL 6-2691 
fixtures, special 
machinery 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
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Hewitt Metals Corp. Ltd. (F) 1554 McDougall Ave. 
R. G. Niven, Gen . Mgr. 
Hildebrand,K. , Di·~cartir.g(F) 442 Tucarora St. 
Hill, Harold H., Ltd. (F) 1512 Dufferin Pl. 
H. H. Hill, Prop. 
Holland Chemicals Ltd. (F) 403 Windermere Rd. 
R . ./'_,Holland, Pres. 
Hollywood Homes (Windsor) 4040 Sandwich St. W. 
Ltd. (E) 
S. L. Awerbuck, Pres. 
Solder, babbitt CL 3-5753 
metal, type metal, ~ 
lead, tin, antimony 
Zinc castings 0 
Septic tanks & 
grave vaults 
Auto washes & 
CL 4 - 6403 
CL 3 - 8419 
cleaning compounds 
Mobile homes CL 6-2353 
~ 
House of Steel" (':-:"- ! ) (F) 
J. A. Steele 
224 Virginia Rd. Rvsd. Ornamental WH 5-1701 
iron 
191. Howe, Wm . Industries Ltd. 1358 Windsor Ave. Automotive 
parts 
CL 6 - 3197 
Wm.D . Howe, Pres . (E) 
192. Humphreys Signs (F) 3420 Clairview Ave. Sig·.,.s, silk 
screening 
WH 5-6641 
W. E. Hump!· reys, Mgr . 
193. Huron Steel Products Co. Ltd. 3710 Peter St. Metal stampings CL 2-0224 
C . S.Blundell, Pre r . (E) small assemblies 
, v 
194. Imperial Oxygen Ltd. (F) 3445 Riverside Dr. E. Industrial & WH 5-6358 
" H. V . MacKinnon, Mgr. medical gases~ 
195. Industrial Pattern Works (F ) 1074 Marentette Ave. Wood & metal CL 2-2906 
M. Gellner, A. Schuller patterns -; 
196. >:<International Playing Card 1123 Mercer St . Playing earLS CL 4 - 6415 
197. 
198. 
199 . 
Co. Ltd. (F) 
W. H . MacKay, Pres. 
International Tools Ltd. (D) 
P. Hedgewick, Pres. 
Huron Line & Malden 
Rd. P. 0. Box SS, 
Sandwich. 
Tools, dies, CL 6 - 5454 
light stampings, p1as-
tic moulds , die cast dies 
~ 
: .:C: ".;~rial Platers (Windsor) 2468 Ouellette Ave. Decorative & CL 2-0091 
Ltd. (F) 
L. Horodyski, Pres . 
J. Scislowski, Sec . -Treas . 
J & C Tool & Die Ltd. (F) 
J . Caba 
T . Janik 
hard chrome plating, 
automatic & barrel 
zinc plating tO 
1197 Laurendeau Rd . Tools,dies,jigs WH 5-3218 
die casting, fixtures, 
stampings, plastic dies 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213 . 
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J &J Tool & Mold Co. (F) 1195 Westcott Rd. 
J. Altenhof, Gen. Mgr. 
Jacques Job Printing (F) 258 Detroit Ave. 
N. Jacques, Mgr. 
Jamieson, C. E., & Co. (F) 414 Riverside Dr. W. 
(Dominion) Ltd. 
M. F. Kulbacki, Vice-Pres. 
Johnstel Metal Products Ltd. 1628 Durham Pl. 
J. Berbynuk, Pres. (F) 
& Gen. Mgr. 
Karco Co. Ltd. (The) (F) 
T. Scafe, Pres . 
Kelsey Wheel Co. Ltd. (C) 
3959 Walker Rd. 
309 Ellis St. E. 
W. H. Harrison, Pres. & Gen. Mgr. 
Geo. McTavish, Pur.Agent 
Kendan Mfg. Co . (F) 
K. Bryan 
D. Bryan 
Keystone Press (F) 
T. A. Garrity 
2918 Walker Rd. 
258 Chilver Rd. 
Kilpatrick, C., Mfg . Co. Ltd. 130 UniversityAve. W. 
C. Kilpatrick, Gen. Mgr. (F) 
Kincardine Paper Box Ltd. 320 Elinor St. Rvsd . 
0. A. Post, Pres (F) 
K1ean-E~ Co. (F) 21 7 6 McDougall Ave . 
D. Iannicello 
Kleen Zall Co. (F) rrl220 Dufferin Pl. 
W. E. Bennett, Prop. 
Knaggs, N.V.,Co . (F) 134 Pitt St. W. 
B.Deviney, Pres . 
Kohen Box Co, {Windsor)Ltd. 385 Salter Ave. 
J. Thompson, Mgr. (F) 
Tools, dies, WHS-5021 
injection & com-
pression molds 
Job printing CL 4-6575 
Pharmaceutical CL 3-4619 
preparations & 
private formulae 
Automotive stamp- CL 4-1126 
ings & assemblies, 
projection, spot weld-
ing. 
Wire forming & GL 2-3358 
automotive accessories 
Wheels ,rima, hubs CL 4-7501 
brake drums, for auto-
mobiles, trucks, trailers 
agricultural eqpt. 
Screw machine CL 4-0987 
products, production 
machining ~ 
Colour &: job CL 4-8212 
printing, letterpress 
&: offset 
Club pins & fra- CL 3-7550 
ternity jewellery """ 
Set-up folding 
paper boxes & 
displays 
Washing solution 
1, 
Cleaning pro-
ducts \, 
Wall safes 
~0 
Boxes & utility 
f".lrniture 
SE 5-2116 
CL 3 - 1052 
CL 3-4673 
CL 4-0771 
CL 3-6368 
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214. L K Metal Products Co. Ltd. 1673 Moy Ave. 
J. R. Lynn, Prop. (F) 
J. B. Lynn, Pur. Agent 
Stove pipe & fur CL 4-6406 
nace pipe, shrouds 
for tractors & agri-
' cultural eqpt. 
215. L S.& Dick Co. Ltd. (F) 
L. Sunshine, Pres. 
7 Eugenie St. Metal stampings CL 6-7231 
"' 
216. *Ladore & Co. Ltd. (F) 354 Chilver Rd. Overhead garage CL 2-2115 
doors, hardware, steel 
bathroom cabinets & 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
D. R. Ladore, Sec. - Treas. 
La Salle Dairy (F) 
U. Dupuis, Mgr. 
Front Rd. LaSalle 
La Salle Lead Products Ltd. 680 Wyandotte St. E. 
R. Brisebois, Mgr. (F) 
La Salle Press (F) 
E. O':Gorman, Mgr. 
Victoria Rd. LaSalle 
Lastic Products Co. (The)(F) 2437 Howard Ave. 
M. M. Russette, Mgr. 
Law & Anderson Ltd. (1! .... ) 
John D. Law, Pres 
3822 Sandwich St. W. 
chrome accessories, 
wall rr.irrors, steel 
porch railings & alum-
inum awnings, kites '0 
Dairy products 
Electric batt-
eries 
Job printing 
Plastic com-
pounds, putty 
Tools, die:; 
RE 4-7300 
CL 3-6353 
RE 4-7459 
CL 4-1148 
CL 2-2807 
special machinery 
Lazare 1·s Furs Ltd. (E) 
E. C. Goldin, Pres . 
493 Ouellette Ave. Mfg. & retail CL 3-2418 
furriers ~ 
Leepo Machine Products 
Ltd. (E) 
M . Podolsky, Pres. 
Leonard Sign Co. (F) 
A . Fagan, L. Trautman 
Lewis-Howe Co. (F) 
W.E.Ripley, Mgr . 
69 Lauzon Rd. Rvsd. Bench saws, jig WH 5-2371 
saws, band saws, 
drill presses, ~ 
jointer planer" 
4635 Wyandotte St. E. Signs WH 5-5011 
1415 Janette Ave. Patent medicines CL 4-3253 
Lewis Patrick Chemical Co. 1034 McEwan Ave. 
L. H. Newman, Prop. (F) 
Sweeping com- CL 3-8430 
pounds , industrial 
Lincoln Specialties Ltd. 
J. B . Milner, Pres. (F) 
915 Crawford Ave. 
cleaners 
Steel toys & CL 4-3264 
metal specialties .• 
228. 
229 . 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237 . 
238. 
239. 
240. 
Lindavap Ltd. (F) 
H. A. Hogan, Pres. 
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605 Caron Ave. 
Link Welder of Canada Ltd. 2 930 College Ave. 
E. Beiderman, Pres . (E) 
J. F. Hanley, Pur. Agent 
Lorence Products Ltd. {F) 258 Chilver Rd. 
C. Penrose 
L. Penrose 
Lowry Textile Co . (E) 
R. M. Lowry, Mgr. 
325 Devonshire Rd. 
Electric insect CL 6-3671 
killer, electric 
food warmer ~ 
Welding eqpt. CL 3-7484 
production fixtures 
automation e :-~.)t. 1 
Plastic process- CL 3-613& 
ing of garments, vinyl 
plastisol, slush mold -
ing & copper electro 
forming 
Cotton & burlap CL 3-2814 
bags, industrial 
aprons, specialty 
paper products 
M & G Salami & Sausage 
S. Greenward Co . (F} 
975 Tecumseh Rd. W. Sausages, sal- CL 6-2261 
ami, smoked meats 
MacDonald & White Varnish 185-789 Lauzon Rd. 
& Paint Co. Ltd. (F) 
J 1 W. MacDonald, Pres. 
Manufacturers Plating Co. 666 Ellis St. W. 
E . F. Cygan, Gen. Mgr . (F} Ltd. 
Mapl e Leaf Metal P r oducts 2531 McDougall Ave . 
N.J. LePain, Pres . Ltd. (E) 
Maple Leaf Press (F) 
W. H. Oldrjdge, Mgr. 
Marley, C. E. , Ltd . (F) 
J.F.Pitt, Mgr . 
Marshall Foundry (F} 
A. Marshall, Prop. 
Master Patterns Ltd. (F} 
J. Muzzin., Gen . Mgr . 
Matlock, B. G., Ltd. (F) 
B. G. Matlock, Mgr. 
1068 Erie St. E . 
581 Campbell Ave. 
296 Parent Ave. 
1196 Westcott Rd. 
Cabana Rd. 
Roseland 
Auto enamels, WH 5-491~ 
paints, interior & 
exterior house paint~ 
varnishes, resins 
Electro plating CL 6-18~.1. 
Car & truck, tran-CL 6-3-1C1 
sporting trailers, semi -
trailers, turn signals, 
dump trucks, sadle tanks, 
fifth wheels & cab controls 
., 
Job printing CL 2-220: 
Outdoor adver- CL 3-52 76 
tising, signs 
Iron castings CL 3-9621 
Wood & metal WH 5-521~ 
patterns 
Animated dis- YO 9 -1 55~ 
plays ;. 
. - __ ._._.., __ .. .,._. _ ....... . 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246 . 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
Matthews Lumber Co.Ltd. 
B. Matthews, Pres. {E) 
Mayer, H. J. & Sons Co. {F) 
{Can.) Ltd. 
S. A. Mayer, Gen. Mgr. 
McBride Mfg. Co. (F) 
C. R. Burridge, Mgr. 
McCord Corporation (D) 
G. W. Tutton, Mgr. 
McCrindle, A. C., Ltd . (F) 
A. C. McCrindle, Pres. 
McGhee Upholstering Co. (F) 
A. McGhee, Mgr. 
Mcinnis, C. H., Co. Ltd.(E) 
C. H. Mcinnis, Pres. 
Meikar Roofing Ltd. (F) 
F. Meikar, Pres. 
Mendlar Mfg. (F) 
J. Mendlar, Gen. Mgr. 
Mercury Chemical Co. (F) 
V. Childerhose, Pres . 
Midl'and Lumber Ltd. {F) 
C. R. Roushorne, Pres. 
Modern Design Co. (Windsor) 
Ltd. (F) 
Miss J. Fadool, Pres . 
& Gen. Mgr . 
Modern Refrigeration Cab-
W. Groleau, Prop. inets 
Modern Sign Co. (F) 
R. J. Machan, Mgr . 
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1495 Howard Ave. 
201 Shepherd St. E. 
2321 Edna St. 
890 Walker Rd. 
1315 McDougall Ave. 
3 895 Tecumseh Rd.E. 
2500 Central Ave. 
2748 Seminole St. 
Malden Rd. 
Sandwich West 
457 Riverside Dr. E. 
1540 Mercer St. 
Lumber pro- CL 4-1143 
ducts, sash, doors 
Spices & sea-
s onings 
Automotive 
CL 4-2144 
CL 4-4565 
stampings, tools, dies, 
bicycle carriers 
Auto radiators CL 4-43 86 
gaskets, air 
conditioning coils 
Welded steel CL 2-5019 
products ~ " 
Living room WH 5-4435 
suites , chairs, chesterfields 
Conveyors, cranes WH 5-2341 
& industrial washers 
Aluminum windows WH 5- 632 
doors \'jl 
Aluminum die 
casting '' 
CL 6-6768 
Detergents, mfg. CL 4-4378 
&packaging specialties 
Doors, sash 
millwork 
CL 4 - 5155 
65 Riverside Dr. E. Store, restaur- CL 2-5007 
ant, cafeteria, hotel 
rrl910 Buckingham 
Dr. 
215 Glengarry Ave. 
& bar fixtures, furniture 
& upholstering, kitchen 
cabinets, breakfast nooks, 
institutions equipment ,., 
Walk-in boxes, WH 5-3483 
kitchen cabinets, "> 
refrigerator doors 
Signs CL 3-5040 
Z55. 
Z56. 
Z57 . 
Z58. 
Z59 . 
Z60. 
Z61. 
Z6Z . 
Z63. 
Z64. 
Z65. 
Z66 . 
Z67. 
Z68. 
Moderne Marine (F) 
A. Yaeck, Owner 
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39Z Front Rd. La Salle Fibreglas Mfgrs. RE 4-7476 
Monarch Mattress Mfg.Co. 1519 Wyandotte St. E. Mattresses CL 2.-5518 
H.S1open, Prop . (F) .., 
Moncur Electric Motors Ltd. 800 Ottawa St. 
H. Moncur (F) 
Monitor Industries (Windsor) 1527 Crawford Ave. 
Ltd. (F) J . L . Browing, Gen.Mgr. 
Motor Products Corp. of 
Canada Ltd. (B) 
W. Thatcher, Gen. Mgr. 
R. S. Young, Pur. Agent 
Murphy, W. R., Mfg. Co. 
W. R. Murphy, Mgr. (F) 
1508 Walker Rd. 
1017 Gladstone Ave . 
Nantais & Hill Ltd. (F) 319 Ouellette Ave. 
0. C. Nantais 
National Auto Radiator Mfg. Z575 Airport Rd. 
Co. Ltd. (D) 
M. Radzik, Sec. -Treas . 
& Gen. Mgr . 
Neilson Chemical Co. of Z68Z Tecumseh Rd. 
Canada Ltd. (F) East 
E. Davenport, Mgr. 
Neilson Sheet Metal (F) 
C. Neilson, Pres. 
3560 Seminole St . 
Nelson, H. C. , Chemicals 1555 Kildare Rd. 
C . Molyneaux, Mgr . Ltd. (F ) 
Nestor Woodcraft Co . (F) 
D . Nestor, Mgr . 
806 Albert Rd. 
Nickle son Tool& Die Co . 156Z Windsor Ave. 
C . A. Nickleson, Pres. Ltd. {E) 
Northern Crane & Hoist 
Works Ltd. {E) 
T . M . Hutchinson, Mgr. 
14Z8 Argyle Rd. 
Fans & bearings CL 6-1801 
repairs elec. eqpt. 
Electrical switch CL 3-3103 
boxes 
Automobile CL 6- 5415 
part s, mouldings 
roll forming, safety 
glass, anodizing 
Fishing rods CL 4-6590 
Diamond & wed- CL 4 - 0461 
cling rings, birthstones, 
signets 
Radiators, auto CL 4-5104 
motive, agricultural, 
automotive & agric-
ultural stampings &: 
assemblies 
Rust remover, WH 5-6338 
acid br11shes, phos-
phate coating material 
Air conditioning WH 5-6081 
!k furnaces 
Metal cleaners CL 6-Z688 
laundry supplies 
Wooden shelves CL 4-5088 
furniture repairs 
Tools, dies, jigs CL 3-5870 
gauges, special 
machinery 
Cranes , hoists CL 4 - 4988 
foundry equipment 
,_ ............ --. .. ··-~----~ ... --. . . 
270. 
271. 
272 . 
273 . 
274 . 
275. 
Z76 . 
277. 
278. 
279. 
2 80 . 
2.81. 
. ~ 2.82 . 
2.83 . 
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Nyal Drug Co. of Canada Ltd. 414 Riverside Dr. W. 
M.F.Kulbacki, Vice-Pres. (F) 
Oliver Mfg . Go . Ltd. (The) (F) 3195 Sandwich St . W. 
G . Oliver, Mgr. 
Orne ga Mfg. tc Bookbinding 
Go. (F) 
M . Vijuk, Gen. Mgr. 
Osborne Lumber Co. (F) 
A . W. Osborne, Mgr. 
Ovelmo Co. (F) 
Page, E. R . , Co . Ltd. (F) 
D. L. Harris, Mgr . 
464 Wyandotte St. E. 
869 Mill St. 
201 Shepherd St . 
52 Chatham St. W. 
Palmer Paint of CailadaLtd. 465 Pitt St . W. 
A. Anton, Gen. Mgr . (The) (F) 
Elixirs, tablets CL 3-4619 
capsules, syrups 
Upholstering, CL 6 - 2267 
restyling 
School supplies CL 3-5791 
stationery, book 
b inding, photo albums 
Lumber p r od- CL 4 - 4383 
ucts,sash, doors 
Soap, toilet preparations 
Pharmaceuticals CL 2-5731 
Paint-by- number CL 6-4945 
sets 
Patterson Engineering Ser- 1577 Tecumseh Rd. E. Blue & ozalid CL 4-2722 
H . W. Patterson, Prop. vice (F) prints 
Peerless Steel Co. Ltd.(F) 1319 McDougall Ave. 
J . Clark, Pres. (F) 
Peerless Tool & Mould Co. 2566 Dougall Rd. 
J . Eder (F) 
Penslar Co. Ltd . (The ) (F) 
J. L. Walker, Pres. 
325 Devonshire Rd. 
Perfection Automotive Prod . 3766 Peter St. 
(Windsor) Ltd. (F) 
S. J. Wallach, Mgr. 
Poisson Lumber Co. (F) 
E . C. Poisson, Jr., Mgr . 
Pork Chips Co. (F) 
A . G. Rob of£, Prop . 
Post Paper Box Ltd . (F ) 
0 . A . Post, Pres . 
1350 St. Luke Rd. 
241 Drouillard Rd. 
320 Elinor St. Rvsd. 
Shearing steel 
strip & plate 
Tools, dies 
CL 4-2587 
CL 2 - 6601 
Pharmaceuticals CL 3 - 1486 
cosmetics 
Automotive ace - CL 2 - 8029 
essories & parts, 
speedometer cables, 
choke controls, spot 
lights, ornaments, t ruck 
lighting eqpt . , muffler 
clamps & b rackets 
Lumber products ,vH 5 - 9921 
Fried bacon rinds CL 6-9632 
Set- up folding SE 5-21 16 
paper boxes, advertising 
displ ays, paper box boards 
2.84. 
2. 85. 
2. 86. 
2.87. 
2.88. 
2.89. 
2.90 . 
2.91. 
2.92.. 
2.93. 
2.94. 
2.95. 
2.96 . 
2.97 . 
2.98. 
2.99 . 
- 2.2. -
Precision Products Co. (F) 1176 Wyandotte St.E. 
M. Friedman 
Printcraft (F) 
James Benton 
108 McDougall Ave . 
Production Painting Co. (F) 868 Walker Rd. 
Harold Richards, Prop . 
I':rogress Machinery Co. 
L. Winkler, Prop. (F) 
108 McDougall Ave. 
Pry of Canada (F) 85 Hanna St. E. 
N . White, Prop. 
Purity Dairies Ltd. (C) 1501 Howard Ave . 
H . E. Gignac, Chmn, of Bd. 
Precision gauges CL 6-1.661 
jigs, fixtures ~ 
Job printing 
Baked enamel 
products ·1 
CL 4-3612. 
CL 6-6389 
Machine repairs CL 6-3860 
& rebuilding I' 
Disinfectants CL 2.-742.8 
dis solvents 
Dairy products CL 3-4606 
Reid Industries Ltd. (F) 
H. E. Reid, Pres . 
1857 Riverside Dr. E. Rust proofing CL 4-1183 
Remington Bakery (F) 
J . Januszczak, Mgr. 
Rest-Well Pillows {F) 
N. Guignion, 
Reynolds Picture Framing 
W. Reynolds, Mgr. (F) 
Ringrose Press {F) 
F. Ringrose, Mgr. 
Rinshed-Mason Co . of 
Canada Ltd. (E) 
F . G. Weed, Pres. 
Rite Tool Co. Ltd. (F) 
R . Tingle 
Romeo Machine Shop Ltd. 
R. Roy, Pres. (F) 
assembly packaging f> 
639 Charlotte St. Baked goods CL 4-1091 
Rem. Park 
4897 Tecumseh Rd. E. Feather & air 
foam pillows 
WH 8-0811 
1315 Wyandotte St. E. 
rrl139 Lillian St. 
845 Wyandotte St. W. 
1650 Langlois Ave. 
1577 Howard Ave. 
Signs, picture 
f 
0 ., 
rammg 
CL 4-4115 
Job printing CL 3 - 1830 
Paints, varnishes CL 6 - 3155 
Tools,dies,jigs CL 2. - 4612. 
fixtures, special mach. 
Large machine CL 3 - 6366 
marine, boiler repairs 
,o 
Roto - Cam Piston Ring Mfg . 471 Riverside Dr. E . 
Co. Ltd. (F) 
Piston rings, 
rebuilt motors 
CL 3-8115 
L. D:ragicevic, Pres. 
Rowland &: 0 1·Brien Ltd. (E) 
W . R . Rowland, Mgr. 
2.2.60 University Ave. 
West 
Baked goods CL 4-472.1 
THE BUSIEST WATERWAY IN THE WORLD LIES 
BETWEEN WINDSOR AND DETROIT 
300 . 
301. 
302. 
303 . 
304 . 
305 . 
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Roy Chemicals & Sales (F) 403 Windermere Rd. 
R. A . Holland, Gen . Mgr . 
Royal Bakery (F) 
E. Lyons, Mgr. 
1051 Drouillard Rd. 
Rundle, G. H., & Son Co. Ltd. 320 Pitt St. W. 
G . McGaffey, Mgr. (F) 
Russette, Roy J. , Ind. Ltd . 
H. J . Johnson, Gen. Mgr. 
Ryan Builders Supplies Ltd. 
John J. Ryan (D) 
2437 Howard Ave. 
(F) 
210 Detroit Ave. 
St. Denis Heating & Pattern 3900 Walker Rd. 
Works (F) 
E. R . St. Denis 
Auto washes CL 3 - 8419 
cleaning compounds 
Baked goods 
Liniments 
Glazing com -
pounds 
Ready mix c on -
crete, ryancrete 
blocks 
Wood patte::-ns 
CL 3-6431 
CL 3 - 3816 
CL 4 -1148 
CL 4 - 327 1 
C L 6-2731 
306 . St. Louis Sheet Metal & 
Roofing Co . Ltd. (E) 
3 151 Marentette Ave. Heating, air CL 2-8772 
307 . 
308. 
309 . 
D. E. St. Louis, Pres. 
St. Mary'·s Creamery (F) 
R . J . Le spe ranee 
113 6 Hall Ave . 
Sandwich Sausage Makers Co. 1567 Crawford Ave. 
N. Stumpilich, Prop . (F) 
Sapoline Co . Ltd . (F) 1629 Tecumseh Rd . E. 
A . W. Webb, Pres. & Gen. Mgr . 
310. )~Scherer, R . P., Ltd. (D) 
M. F . Brobst, Pres. 
1370 Argyle Rd. 
311 . 
312 . 
313 . 
Seguin Bros . Ltd. (F) 
T . J . Seguin, Pres. 
Semtec Ltd. (F) 
Geo. Wenn 
C . MacKenzie 
Servall Tru ck &: Tractor 
Eqpt . Ltd. (F ) 
F . W. Freel, Pres . 
922 Brant St . 
1505 Crawford Ave. 
17 16 Langlois Ave. 
conditioning eqpt. 
Dairy products CL 3-6608 
Sausages, cooked CL 2 - 6052 
& cured meats 
Washing com - CL 3-4740 
pounds, cleaners , 
small hardware, fishing 
tackle 
Soluble elastic CL 3-2405 
gelatin capsules 
of vitamins, medicines 
Printing CL 3-4941 
Tools, dies, jigs CL 6 - 4223 
gauges, precision 
machme ry parts 
Utility trailers, C L 4 - 3022 
steel cabs for jeeps, 
drum type winches, 
wrecke r s, snow plows 
b 
'l 
'l 
:1 
314. 
l o 
315. 
316. 
. 317. 
318 . 
319. 
320. 
321. 
322 . 
323. 
324. 
325. 
--------..-- -------- ~ .- ._...__ - - --------- .: 
Seven-Up Bottling Co. 
(Windsor) Ltd. (F) 
A . M. Valente, Mgr. 
Sheffield Tool & Gage of 
Canada Ltd. (E) 
T . Clark, Gen. Mgr. 
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970 Mercer St. 
7100 Tecumseh Rd. E. 
P. 0. Box 244, Wlkv . 
Silverwood Dairies Ltd. (D) 427 Chatham St. E. 
Geo. E. Douglas, Mgr. 
Siroil of Canada Ltd. (F) 130 P itt St. W. 
A . M. Winskill, Mgr. 
Snyder • s Potato Chi.ps (F) 
N. S. Hardy, Mgr. 
Somerville Ltd. (E) 
R . J. Neal, Plant Mgr. 
Standard Foundry & Supply 
Co . Ltd. (E) 
J . B. Veitch, Pres. 
2559 Francois Rd. 
948 Walker Rd. 
840 Walker Rd. 
Standard-Modern Tool Co. 3030 Walker Rd. 
W. H. Maddock, Mgr. Ltd. (E) 
Standard Products (Canada) 945 Prince Rd. 
Ltd. (D) 
A. C. Lyon, Vice-Pres. & Gen. Mgr. 
V . J. Eve, Pur . Agent 
Standard Stone Co . Ltd . (F) 
R. C. Rigg, Pres. 
Stanley Job Printing (F) 
A. Stanley, Mgr. 
Star Bakery (F) 
I. Fogel 
1704 Howard Ave. 
411 Clinton Ave. 
634 McDougall Ave. 
Carbonated 
beverages 
CL 3-8411 
Cutting tools, WH 5-5630 
broaches, contract 
air gaging, fixtures \fll 
Dairy Products CL 3-1192 
Ointment CL 4-4933 
Potato chips WH 5-6580 
Processors & CL 2-1133 
fabricators of fibreboard 
& .hardboard for automo-
tive panels, compression ,o 
molded plastic parts, TV 
and 1·adio backs, paperboard, 
cartons, boxes 
Iron castings CL 3-4092 
Production drilling CL 4-9231 I 
machines, machine tools, 
multiple drilling heads, 
grinding machines, fixtures 
& gauges ~ 
Bindings, mould- CL 6-7871 
ings, stampings, 
glass run channels, '> 
weatherstrips, grills, 
vent windows, anodiZing 
Building stone CL 3-9742 
Job printing CL 4-2453 
Baked goods CL 3-5661 
326. 
327. 
328. 
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Steel Master Tool Co. Ltd. (E) 6500 Tecumseh Rd. E . 
F. M1ller, Pres. R R. #2, Tecumseh 
Steril Products {F) 2353 Moy Ave. 
E. Tenenbaum, Prop. 
Sterling Automotive Supplies 553 Lincoln Rd. 
Ltd. (F) 
J. Simon, Gen . Mgr . 
Spec1al mach- WH 5-6308 
inery, tools, dies, 
plastic moulds, 
diecast dies 
Steril bleach CL 3-6234 
Auto parts, shock CL 2-1240 
absorbers, fuel & 
water pumps 
329. Sterling Building Materials 2494 Riverside Dr. E. Concrete blocks CL 2-7241 
330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
335. 
336 . 
337. 
338. 
339. 
Ltd . (E) ready mix concrete 
W.D.Merlo, Sec. Treas. 
A . F. Braithwaite, Pur. Agent. 
Sterling Drug Mfg. Ltd. (C) 1019 Elliott St . W. 
Lt. Col. F. A. Tilston, Pres . 
F. T. Paton, Pur. Agent 
Sterwin Chemicals of Can. 
Ltd. 
H . C. Eastman, Sec. 
Strome Fireplaces (F) 
M. A. Stt:ome, Prop. 
1019 Elliott St. W. 
3150 Walker Rd. 
Sumner Printing & Publish- 120 Ferry St. 
Co. Ltd. (E) ing 
M. Sumner, Mgr. 
Sun Tool & Stamping Co. 
E. Weg, Pres . Ltd. (F) 
Sunlite Electric Mfg. Co. 
Wm. Elbinger, (F) 
Sweetheart Food Products 
B. Ducharme, Pres. (F) 
Swift Canadian Co. Ltd. (F) 
J . Whytock, Mgr. 
275 Eugenie St. E. 
914 Erie St. E. 
3255 Wyandotte St. E. 
Ltd. 
847 Janette Ave. 
Swift Mfg. Co. of Can. Ltd . 2536 Dougall Rd. 
R. J. Erdman, Vice-Pres . & Gen. Mgr. (F) 
Tam co Ltd. (F) 
S . Kuether, O..mer 
Gladstone Ave. 
La Salle 
Proprietary 
medicines 
CL 6-5471 
Chemicals & CL 6-5471 
pharmaceuticals 
Fireplaces,lawn CL 6-5185 
rollers, laundry tubs ' 
Job prmting & 
art service 
CL 4-8678 
Metal stampings CL 4-1166 
tools, dies, jigs, fixtures 
Lighting fixtures CL 3-6002 
electrical supplies 
Potato chips CL 3-2413 
Meat packing CL 4-4301 
Fans, saws & CL 4-7591 
metal products"" 
Screw Machine ... RE 4-7582 
products 
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340 . 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
348. 
349. 
350. 
351. 
352. 
353. 
Tecumseh Metal Craft Ltd. 
F. Miller, P:tes, (F) 
Teron, J.C.,Co . Ltd.(F) 
J&C. Teron 
Textile Specialties Mfg. Co. 
H. Novak, Ltd. (E) 
Tid-Bit Products (F) 
A, Janisse 
Tiede Enterprises Ltd . (F) 
L. & V. Tiede 
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6500 Tecumseh Rd. E. Automobile WH 5-1354 
R . R. #2 Tecumseh parts 
1789 Walker Rd. Outdoor adver- CL 3-6560 
tisirt.g, neon signs 
420 Kildare Rd. Outer wear, CL 3-2459 
sports wear 
811 Pillette Rd. Food products WH 5-5421 
984 Drouillard Rd. Plastic fishing CL 2-3855 
lures, plastic products 
Toledo Scale Co. of Canada 2462 Howard Ave. 
Ltd . (D) 
Retail &. Ind. CL 3-3567 
weighing scales, 
J . Steel, Vice - ?res. & Gen. Mgr. 
Top Bedding Co. (F) 
J. Maziak, Mgr. 
12 86 Drouillard Rd. 
commercial meat 
saws, choppers, slicers, 
restaurant & kitchen eqpt. 
Pillows, matt- WH 5 - 8711 
resses , box springs, 
glider & swing pads 
Traub Mfg. Co . of Canada 1922 Wyandotte St. E. Jewellers CL 3-6610 
E . Sansburn, Pres. Ltd. (F) 
Trerice, H. 0 . , Co. (F) 170 Ferry St. Temperature & CL 4-4171 
S. K. Phillips, Mgr. pressure instruments 
.... 
Truscon Steel Co. of Canada 2275 Ottawa St. Steel building CL 6-4903 
Ltd. (C) products 
C . W. Brown, Pres. 
Twin Pines Dairy Co. Ltd. 636 Aylmer Ave. Dairy products CL 4 - 5109 
A . Cohen, Pres. (E) & ice cream 
Universal Button Co. of 1076 Walker Rd. Metal buttons, CL 4 - 8651 
Canada Ltd. (E) snap fasteners, 
T . C. Stewart, Mgr. overall trirr.J.nings, 
M. Bajci, Pur. Agent rivets, burrs 
Universal Trading Co. (F) 1220 Dufferin Pl. Cleaning com - CL 3 - 4673 
W . E . Bennett, Prop . pounds 
V H Metal Services Ltd. (F) 385 Salter Ave . Metal CL 6-8251 
R.Vail, W. Huntingfo rd fabricating 
354. 
355 . 
~56 . 
:>57. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363 . 
364. 
365 . 
366. 
367 . 
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Vernor's Ginger Ale Ltd. (E) 1030 Walker Rd. 
R.S . Dufty, Vice - Pres. 
Viking Pump Co . of Canada 661 Grove Ave. 
Ltd. (E) 
A . W. Craigmyle, Pres . & Gen . Mgr . 
J . Copland, Pur. Agent 
Vita Bex (F) 11 59 Lillian St. 
R. C . Harrison, Mgr . 
Vix Chemical Products Co. 1057 Felix Ave. 
R.C . Humble, Mgr. (F ) 
Wahl Clipper Corp. of 3967 Walker Rd. 
Canada Ltd . (F) 
D . A. Hennessy, Gen. Mgr. 
* Walker, Hiram, &. Sons Ltd. 2072 Riverside Dr. E. 
H . C l ifford Hatch, Vice-Pres . 
W . Downes , Pur. Agent (A) 
Walke r Machine &. Tool Ltd. 3988 Riberdy Rd . 
A . Walker, Prop. (F) 
Walker Metal Products Ltd. 1511 Kildare Rd. 
F . N . Heuchan, Pres . (B) 
Walker's Candies (F) 
W. W . Walker, Mgr. 
574 Goyeau St. 
Carbonated C L 3 -3388 
beverages 
Boiler feed, CL 6-5438 
rotary industrial 
pumps 
Plant food\ , 
Vi tamin B 
CL 4-33 39 
Soaps, polishes, CL 3-2144 
detergents, & jamtor 
supplies 
Plastic injec- CL 2-7473 
tioh & compress-
ion moulding 
D stiilers &. CL 4-5171 
bottlers 
Machine repair CL 4 - 5909 
&. custom tools _.. 
Heat resi stant CL 6-4521 
castings, grey :.ron 
castings, industrial 
furnaces & ovens, elec. ~ 
furnace & oven elements 
Candies, soda CL 3-2019 
fountain supplies, 
cocktail flavours, 
baker 1s supplies 
Walkerville Bakery (F) 
J. Soutar 
17 67 Wyano.otte St.E. Baked goods CL 4-1901 
Walkerville Lumber Ltd. 
J. Manser, Mgr. (E) 
604 Walker Rd. Lumber boxes CL 4 - 4375 
mill·:tor.,.. 
Walkerville Printing Co. Ltd. 543 Lincoln Rd. Printed matter CL 4-4497 
R . L . Clark, Pres. (F) 
Warner Gear Co. Ltd. (F) 
E. S . Russey, Pres. 
Wayside Prmters (F) 
H . A. Shipman, Mgr . 
325 Devonshire Rd. 
Cabana Rd. 
Sandwic h West 
Auto gears CL 4 - 5070 
Job printing CL 2 - 0445 
-
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 
379. 
380 . 
Webster, W. L., Mfg. Ltd. 
W. L . Webster, Pres. (F) 
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5320 Riverside Dr. E. 
Rvsd. 
Wel's Candy Co. (F) 157 Erie St. E. 
E. We1ychko, Prop. 
Welles Corporation Ltd. (D) 2650 Metcalfe Rd. 
C. H. Ramin, Pres. 
Western Solvents & Chemi- 1454 Crawford Ave. 
ca1s (Canada) Ltd. (F) 
E . G . Chartier, Sales Rep . 
Wheatley Mig. Ltd. (E) 
C. R. Wheatley, Mgr . 
2.620 Ouellette Ave. 
P.O.Box 366 
Wheel Trueing Tool Co. 575 Langlois Ave. 
of Canada Ltd. (E) 
H. W. Wallace, Pres . & Gen. Mgr. 
Automotive int- SE 5-2.171 
erior trim assemblies, 
automotive truck & 
bus seats, automotive 
seat safety belts 
Candy CL 3-0035 
Motor coaches WH 5-6311 
bus bodies t adult 
& s choo1 bus bodies, 
parcel delivery & 
milk bodies 
Solvents & 
chemicals 
CL 2-0933 
All steel die sets CL 6-2.394 
guide pins & bushings ~ 
Diamond tools CL 4-4393 
diamond drill bits er 
White Mfg. Co . Ltd. (E) 6161 Tecumseh Rd. E. Electric & gas WH 5-1101 
R. J. Dallard, Comptroller water heaters & 
water softeners 
Wightman 1 s Florist (F) 
L. Wightman 
5960 Tecumseh Rd . E. Artificial flowers WH 5-3423 
Wilf's Lumber (F) 
W. Groldau, Mgr. 
Willys of Canada Ltd. (E) 
J. J. Canning, Gen. Mgr. 
191 0 Buckingham Dr . 
Rvsd. 
2.52.5 Central Ave. 
Winchester Electronics Co. 362. Chilver Rd. 
Ltd. (F) 
A . J. Kernerman, Pres. 
Lumber pro- WH 5-3483 
ducts, sash, doors 
Jeeps, commer- WH 5-1111 
cial vehicles 
Replacement of CL 3-7452. 
TV picture tubes 
Windsor Awning & Tent Co. 3041 Tecumseh Rd. E. Tents, awnings WH 5 - 8071 
D.J.Allen, Prop. (F) 
Windsor Beverages Ltd. (F) 1291 Albert Rd. 
M. Klus 
tarpaulins, canvas 
specialties 
Carbonated 
beverages 
CL 3-2.305 
381. 
382. 
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Windsor Brass Works Ltd. 408 Hanna St. E . 
E. J . Mitchell, Pres . (F) 
Windsor Cabinet Mfg. {F) 
J, Kulkowski, Prop . 
1370 Lincoln Rd. 
Aluminum & ,~ Cw 6-4911 
brass castings 
Kitchen cabinets CL 4 - 7668 
panelling "> 
383. *Windsor Carburetor Ltd. 1010 University Ave . Rebuilt carbur- CL 3 - 1558 
384. 
385. 
386. 
387 . 
388. 
389. 
390. 
391. 
392. 
393. 
394 . 
P. &: W.C.Hucker, (F) West etors 
Windsor Chrome Plating Co. 663 Glengarry Ave. 
Mrs. Mary Krawchuk 
Johh Sporat 
Windsor Daily Star (The) 167 Ferry St. 
Hugh A. Graybie1, Pres 1 (CJ 
Mrs . W. iacksoh, Pur 1 Agent 
Windsor Fence & Wire Ltd. 2249 S . Cameron 
D. Hester, Pres . {F) Blvd. 
Windsor Furnace Ltd. (F) 
W . N. Burnet, Pres. 
3177 Sandwich St. W. 
Windsor Lumber Co. Ltd. {E) 694 Cameron Ave. 
Col. W. Griesinger, Pres . 
M. Huth, Pur. Agent 
Windsor Machine & Stamping 2375 Edna St. 
T. Peltier, Mgr. Ltd. (F) 
Windsor Match Plate Ltd. 
Tool & Die (F) 
A . J. Reaume, Pres. 
Windsor Mattress & Eqpt. 
Co. Ltd. (E) 
J. Rash, Mgr. 
Windsor Outboard Motors 
Clarence Allen (F) 
Windsor Packing Co. Ltd. 
S. Wyman, Mgr. (E) 
Windsor Patterns Ltd. (F) 
S. Field, Gen . Mgr. 
1125 Westcott Rd. 
673 Caron Ave. 
307 Wyandotte St . E . 
Tecumseh Rd. W. 
Sandwich West 
3500 Ontario St. 
Chromium plat- CL 3-6816 
ing 
Daily newspaper CL 6-5511 
printing, photo 
engraving 
Lawn & factory CL 4 - 4314 
fencing, wire parti-
tions, guards, baskets, 
ornamental iron work 
Furnaces rfJ CL 6-2321 
Custom mill- CL 4-3215 
work, lumber pro -
ducts 
Stampings 
sunvisors 
CL 4-6900 
Brass, bronze WH 5-6171 
aluminum & copper 
castings, match plates, 
tools, dies, jigs, fixtures 4 
Mattresses 
continental beds, 
venetian blinds 
"Windsorcraft 11 
fibre glass boats 
Meat packers 
Wood, metal & 
plastic patterns 
CL 4-5139 
CL 3 - 2979 
<4 
CL 4-7581 
WH 5-6336 
~ 
395. 
396. 
397. 
398. 
399. 
400. 
401. 
402. 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
Windsor Print & Litho (F) 
Harold Rindlisbacher 
Larry Frome 
Windsor Soap Co . 
M. Levine, Prop. 
(F) 
Windsor Platemakers Ltd. 
M. Sumnet', Mgr. (F) 
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2641 Howard Ave. 
365 Assumption St. 
124 Ferry St. 
Windsor Steel Products Ltd. 1701 Shepherd St. E. 
F . A. Kimmerley, Mgr . (E) 
General print- CL 6-7992 
ing & creative work 
Toilet, laundry CL 3-9871 
& kosher soaps 
Offset plate-
makers 0-
CL 4-9180 
Automobile stam-CL 3-5245 
pings, toys, assemblies 
Windsor Textiles Ltd. (E) 
H . Rubin, Pres . 
635 Tecumseh Rd. W. Gloves, indust- CL 3 - 8151 
rial &: cotton, jersey 
leather, plastic, 
Windsor Tool &: Die Ltd. (D) 1680 Kildare Rd. 
C. M. Lossing, Gen. Mgr. 
Windsor Venetian Blind Co. 673 Caron Ave. 
J. Rash, Mgr. (F) 
cotton, jute bags, 
aprons. 
Tools, dies, CL 6-2606 
plastic moulds, 
stampings 
Venetian CL 4-5139 
blinds 
Windsor Wiping Cloth Co. 
M. Passman, Mgr. (F) 
180 Mercer St. Wiping cloths CL 4-1791 
industrial shop towels 
Winthrop Laborato:des of 
Canada Ltd. 
443 Riverside Dr. W. Pharmaceuticals CL 4-1196 
T . R. Rider, Pres. 
Wonder Bakeries Ltd. (E) 
J . L. Winfield, Mgr. 
337 Salter Ave. 
Wood, Phil Industries Ltd. 857 Tecumseh Rd. E. 
C . W. Wood, Gen. Mgr. (D) 
Woollatt Fuel &: Supply 2171 Ottawa St. 
(Windsor) Ltd . (F) 
D. H. Woollatt, Pres. 
Wrigley Steel Co. of Canada 1573 McDougall Ave. 
Ltd. (F) 
R.A. Wrigley, Pres . 
Baked goods CL 4-5107 
Truck bodies CL 3 - 3531 
snow plows, winches, 
hydraulic hoists, tail 
gates, loaders, truck 
cranes, wreckers, 
lead crusher garbage 
collection bodies 
Fuel &: builders 1 CL 4-2558 
supplies o... 
Metal forming CL 4-1974 
parts & stampings ., 
408. 
409. 
410. 
411. 
412. . 
413. 
414. 
415. 
416. 
417. 
418. 
419. 
42.0 . 
421. 
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Wyeth, John & Bro. (Canada) 2109- Ottawa St. 
Gordon Gray~ Pres. Ltd. (C) 
John Gold, Pur. Agent 
Young Spring & Wire Corp. 1441 McDougall Ave . 
Ltd, (C) 
C. W. Corban, Pres. 
W. K. Reid, Pur 1 Agent 
Zalev Bros . Ltd. (E) 1309 Mercer St. 
C . Zalev, Mgr . 
Zeilig Signs (F) 573 Tecumseh Rd. E. 
H. M. Zeilig, Prop. 
AMHERS TB U RG 
Amherstburgh Echo (The) Dalhousie St. 
J . Marsh, Editor (E) 
Brunner Mond Canada Ltd. Sandwich St. 
W. Y. Lobdell, Mgr . (B) 
R. P. Jones, Pur. Agent 
Calvert Distillers Ltd. (C) Sandwich St. 
A. MacAlister, Plant Mgr. 
Church & Dwight Ltd. (F) Sandwich St. 
F. Arnett, Mgr. 
Alfred Emerson Ind. Ltd. Dalhousie St . 
A. Emerson, Pres . (Ej' 
Pharmaceuticals CL 6-4961 
nutritional prepar-
ations 
Auto cushions CL 3-2401 
springs, flex-o-
laters 
Grey pig iron CL 6-2.655 
briquettes \o 
Advertising CL 4-9555 
s i gns 
Weekly news- RE 6-42.42. 
paper, job printing 
Calcium 
chloride 
RE 6-2111 
Distillers RE 6-2.161 
Baking soda RE 6-4401 
Precision tools RE 6-4828 
Marra's Bread Ltd. (D) 
M. A. Marra, Pres. 
Murray & Ramsay Sts. Baked goods - RE 6-2.131 
S . K.D . Mfg. Co. Ltd. (C) 
H. M.Smith, Pres. 
Arvebo Meats (F) 
A. Veraeghe, Mgr. 
Doc's Woodcraft (F) 
0 . Hebert, Prop. 
Dominic & Son (F) 
L . Dominic, Prop . 
St. Arnaud St. 
TECUMSEH 
R.R.#2 
42.0 St. Pierre St. 
R. R . #1 
Automobile ass- RE 6 - 2.141 
emblies, tools, stamp-
ings , dies 
Meat packers SE 5 - 2.571 
Cabinets SE 5-2782 
Horse radish, WH 5-4949 
relish, pickles, peppers 
.., 
.. 
;; 
42.2. 
423 . 
424. 
425. 
426. 
42.7 . 
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Green Giant of Canada Ltd. Victoria St. 
B . Ormseth, Vice-Pres. & Gen. Mgr . (E) 
Libby Mfg. Co. Ltd. (F) 
W. Libby, Mgr. 
*Marz Laboratories Ltd. {F) 
A. C . MacDonald, Pres. 
Highway No. Z 
R. R. #1 
Highway 39 
Tee . 
Canned veg-
etables 
SE 5-2111 
Bed springs, WH 5-5980 
press stamping·work, 
rollaway beds 
Pharmaceuticals SE 5-2554 
biologicals, steri-
lizers, detergents 
Monarch Plastic Co . {F) 
L. Brandaline 
123 Tecumseh Rd. E. Reinforced 
plastic tooling 
SE 5-2423 
Seeley Products Ltd. {F) 
A. C . MacDonald, Pres. 
Tecumseh Woodcraft {F) 
A . LeBlanc 
Highway 39, Tee. 
5 Lachance Court 
Perfumes, SE 5-2554 
toilet preparations 
Metal & wood SE 5-2422 
overhead garage 
doors, wood products 
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SERVICING INDUSTRIES 
SHEET METAL 
Atkin's Sheet Meta l Works 495 Glengarry Ave. C. Atkin CL 3-6691 
Atlas Heating & Air CoPdi tion-
ing Limited 1797 Benjamin Ave. S. Peterson CL 6-3210 
Bernhardt's Sheet Metal Works 1599 Drouillard Rd. P. Bernhardt WH 5-9858 
Bygrove, Wm. T., & Son 3008 Tecumseh Rd. E. Wm. T. Bygrove WH 5-5091 
Cunningham Sheet Metal Works 1478 Kildare Rd. C. E. Cunningham CL 4-1645 
Ltd. 
Cater, Duncan M. 2131 Wyandotte St. W. D. M. Cater CL 3-1971 
Daniels, C., & Sons 904 Wyandotte St. W. C . Daniels CL 3-3324 
Dayus, F. E. , Co. Ltd. 2465 Howard Ave. F.E.Dayus CL 4-7571 
Delmonte Sheet Metal 504 Victoria Ave. A. Delmonte CL 4 - 1650 
Fisher, F. J. 1037 Curry Ave. F.J.Fisher CL 3-7845 
General Heating 924 Jos. Janisse E. R. Lieberman WH 8-0011 
Jos. Gravel Sheet Metal 483 Erie St.E. J. Gravel CL 4-8552 
Harold's Heating Co. Ltd. 1551 Crawford Ave. H. Eisenberg CL 2 - 5922 
Holek Sheet Metal 1669 Gladstone Ave. C. Holek CL 2-3074 
Itiniant, M . 11Z4 Pierre Ave. M . Itiniant CL 2-2495 
Jessop, Chas. W. 639 London St. W. C . W. Jessop CL 4-3952 
Johnston, J. E., Sheet Metal 1278 Bruce Ave. J . E. Johnston CL 3-2081 
Malach Roofing & Flooring Ltd. 4449 Tecumseh Rd. E. C. Malach WH 4-2373 
Martin Sheet Metal 3344 Walker Rd. Mr. Martin CL 4-4759 
McCallum's . Sheet Metal 509 St. Thomas W . McCallum SE 5-4722 
Mercury Sheet Metal Works Ltd. 445 Pelissier St. B. Kennedy CL 4-5044 
Morris Tinsmiths 888 Drouillard Rd. M. Zlotnik CL 4-3798 
Murphy, J. E., Sheet Metal 
Parent, E. F. , & Sons 
Riverside Construction, R. C . 
Pruefer Ltd. 
Riverside Sheet Metal 
Swinton, J. T. , & Son 
Veteran Plt::-1bing & Heating 
Supplies Ltd. 
Whittington, R . B. 
Zack (Canada) Ltd. 
Ann~n Automotive Service 
Bouliane, Eugene 
Cripps Welding Service 
Dominion Auto Electric Serv. 
E:rr.pire Welding & Mfg. 
Esseltin.e Machine & Welding 
Service 
Jack's Welding Service 
Leal Weld Products 
National Motor Garage 
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595 Tecumseh Rd. E. 
815 Pillette Rd. 
89 Lauzon Rd. 
3306 Wyandotte St. E . 
753 St. Pierre Rd. 
276 Wyandotte St. E. 
4606 Tecumseh Rd. E. 
558 Chatham St. E. 
Y/::: LD E RS 
856 Walker Rd. 
1263 Drouillard Rd. 
940 Giles Blvd. W . 
621 Tecumseh Rd. E. 
rr942 Erie St . E. 
791 Felix Ave . 
960 Howard Ave . 
950 Howard Ave . 
154 Tuscarora St. 
Rivcr::id.e Fabrication & Welders 312 Lauzon Rd. 
Stickley, Robert 
Thom5on Welding 
Trin.ngle Contracting Co. Ltd. 
Van 1'" Welding 
Venus Welding 
Victory Welding Servi ce 
Walker's Welcing 
Windsor General Welding Shop 
1743 Dominion Blvd. 
486 Pitt St. E. 
1711 Moy Ave. 
483 Erie St. E. 
965 Walker Rd. 
2540 Dougall Rd. 
1 711 Moy Ave . 
1587 Windsor Ave. 
J. E. Murphy CL 3-3203 
E. F. Parent WH 5-2563 
F. Civiluk WH 5-2723 
E. Lappa1ainen WH 5 - 462 3 
J. T . Swinton SE 5-2967 
S. L . Awerbuck CL 6-4947 
R . B . Whittington WH 5-5282 
H. Zack CL -1-044 7 
E. Annen CL 2-4766 
E . Bouliane CL 3-7~1!~ 
J. R. Cripps CL 2-6658 
J.P. Palmer CL 4-5048 
S . Mazzocca CL 3-2986 
R. Esseltine CL 3-9063 
F . Wilcox CL 2 - 5836 
L. C . Leal CL 3-6671 
J . Zelenak CL 3-7683 
G . Anglin WH 5 - 4117 
R. R. Stickley CL 3-8727 
R. D. Tho moon CL 3-3171 
J. A. Colquhoun CL 4 - 6001 
E. V. Coughnett CL -1-8S52 
K. Smith CL 6-4861 
H. Braithwaite CL 3- 9309 
J.A. Walker CL 3-7588 
CL 3-7503 
5 RAILWAYS CONNECT WINDSOR WITH ALL PARTS OF THE CONTINENT 
HIGHWAY 401 INTERCHANGE ON GREATER WINDSOR'S BOUNDARY 
.. -. 
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INDEX OF PRODUCTS 
-A-
Absorbers, shock - 328 
Acids - 15, 137 
Adhesives - 11, 76 
Advertising - 105, 117, 237, 341 
Agricultural Components - 37, 126, 
205, 214 
Air Conditioning Eqpt. - 17, 118, 170. 
264, 306 
Air Gaging, contract - 315 
Aircraft Accessories & parts - 126 
Albums, autograph, photo, etc . - 271 
Ale - 89 
AJ..r. ··. r' i ·; Beverages - 31. 89, 359, 414 
Alloy, white metal - 185 
Aluminum, fabricated - 177 
Ambulances - 370 
Ambulance motors - 138 
Ampoules, hypodermic - 330 
Anaesthetics, dental - 108 
Anodes, electrical - 78 
Anodizing- 177, 259, 322 
Antifreeze - 137, 250 
Antibiotic Preparations - 408 
Antimony - 185 
Aprons, induE' trial - 7 6 
Aprons, mens' work - 142,230,231,399 
Auto Panels - 319 
Babbit Metal - 185 
Backs, radio St T . V. - 319 
Bacon- 59, 72, 152, 419 
Bacon rinds, fried - 2 82 
Badges - 154 
Bags, canvas - 379 
Bags , cotton or jute - 231, 399 
Baits, artificial fish- 22, 175, 182 
Baked Goods - 5, 39 , 45 , 51, 70, 93 
109, 291, 299, 301, 325, 363, 404, 417 
Bakers Supplies - 35, 3 62 
Bar Hangars, electrical - 145 
Barges - 75 
Bars, steel, concrete reinforcing-349 
Basins, catch, concrete -238 
Baskets, delivery, shipping - 2 43 
Auto Starters - 37 
Automatic Screw Machine Products - 27 , 206 
Automation Equipment - 229, 321 
Automobile Accessories (see also specific 
headings) - 11, 28, 80, 94, 97, 115, 134, 151, 
160, 177, 204, 280, 157 
Automobile A : tifreeze - 137, 250 
Automobile Bo..:y Compounds - 357 
Automobile Body Textile Trimmings - 322, 368 
399 
Automobile Electrical Eqpt . - 139, 155 
Automobile Engines - 97, 159, 167 
Automobile Felt Cuttings - 322 
Automobile Parts (see also specific headings)-
23, 28, 37, 80, 94, 97, 126, 135, 139, 151, 155, 
157, 160, 167, 173, 191, 203, 205, 2..44, 259,262 
280, 322, 3?.8, 340, 349, 361, 366, 409 
Automobiles - 97 
,.. 
.? 
Automotive Assem"'ulies- 37, 76, 191, 193, 203 , ', 
262, 398, 418 I 
a 
Automotive Equipment- 37, 157, 370, 418 !! 
Awnings - 12, 18, 87, 12 9, 134, 216, 379 
Axles - 138, 159 
•:<Auto Loading Materials - 135 
- B -
Baskets, metal - 61, 157 
Baskets, wire - 54, 243, 386 
Batteries - 218 
Bearings- 61, 125, 257 
Beds, continental - 391 
Beds, rollaway - 423 
Beer - 89 
Belts, safety - 368 
Belts, •:v :. - 125 
Beverage) breakfast - 95 
Veverages, carbonated - 71,101, 314, 354,380 
Bicycle Carriers - 2.43 
Bicycle Parts - 37 
Bins, steel - 157 
Biological Products - 424 
h .... -:•""""' 
Bits, diamond drill - 373 
Bleach-137, 327 
Bleachers, portable-23 
Bleaching Agents -13 7, 32 7 
Blinds -60, 391, 401 
Blocks, building-112, 304, 329 
Blocks, die cutting -320 
Blocks, pillow-223 
Blowers -17, 118 
Blueing-137 
Blue Prints -67, 116, 2 76 
Boats,-19, 392 
Bodies, bus, commercia1-138, 370 
Bodies, school bus -370 
Bodies, steel dump for motor trucks-
138, 235, 405 
Boilers -146, 297 
Bologna- :.9, 72, 152, 419 
Bennetts, poliching -357 
Bookbinders -183, 2 71 
Bookkeeping Equipment- 65 
Books, account, blank- 271 
Books, note, memo- 271 
Booths, spray painting-157, 170 
Boxes, display - 319 
Boxe:; , electrical switch-258 
Boxes, junction - 157 
Bo:~es, meter, cast iron -320 
Boxes, paper-209, 283, 319 
Sexes , smoke - 157 
Boxes, wooden-58, 213, 364 
Cabinets, bathroom - 119, 216 
- 36 -
Brackets, iron & steel-157 
Brackets, ladder-48 
Brackets, muffler - 280 
Brake Drums for automobiles, aircraft-205 
Brake Shoes, car, locomotive-37 
Bra kes, mechanical, hydraulic-37 
Brasses, journal-61 
Bread-70,291,299,301,325,404,417 
Breechings, boiler-157 
Brick, sanc-1. lime-304 
Briquettes, iron & steel be rings-410 
Broaches - 102, 315 
Brushes , acid-263 
Brushes, shoe-309 
Buffing-81 
Buffing Compositions - 78 
Buffs, cotton, polishing-357 
Builders Supplies - 406 
Burners, oil-61 
Burrs-351 
Bushings, bronze, bearings -61, 185, 390 
Bushings, cast iron - 125, 372 
Buttons - 3 51 
- c -
Carriers, trolley - 24 7 
Cabinets, kitchen - 44, 46, 58, 88, 147 
252' ?.53, 364, 382, 420 
Cars, industrial, dump, mine - 157 
Cartons, folding - 319 
Cartons, spice, jelly, etc. - 319 
Casements, steel or bronze - 349 
Cabinets, steel- 23, 119, 157, 216 
Cable, non-metallic, sheathed - 155 
Cable, automotive - 15 5, 3 87 
Cables, battery - 155 
Cables, speedometer - 280 
Cabs, for jeeps - 313 
Cages, wire - 54 
Calcium Chloride - 137, 413 
Candies - 362, 369 
Canvas Goods - 129, 174, 379 
Caps, hub - 80 
Ca_?sules, gelatin - 269, 310 
Capsules, medicinal - 310 
Carburetors, rebuilt - 383 
Cards, playing - 199 
Carriers, bicycle - 243 
Castings, aluminum, brass, bronze, copper -
61, 92, 98, 381, 390 
Castings, automotive - 159 
Castings, grey iron - 118, 124, 361 
Castings, heat resisting steel - 361 
Castings, iron - 238, 320, 361, 387 
Castings, malleable iron - 28 
Castings, manhole, sewer - 320 
Castings, manhole, waterworks - 320 
Castings, zinc - 186 
Castoria - 330 
Cells, p:rison - 54 
Cement, plastic - 14 
- 37 -
Chains, conveyor & elevator - 79 
Chairs, upholstered - 246 
Channels, glass run - 322, 349 
Checks, baggage - 154 
Chemicals (see also specific headings)-
15, 137, 263, 331, 371, 413 
Chesterfields -60, 246 
Choppers, meat - 345 
Chutes, coal - 138, 349 
Clamps - 280 
Cleaners - 15, 24, 29, 137, 210, 211, 
188, 226, 250, 265, 300, 309, 352, 357 
Clothing, sportswear - 69 , 342 
Coaches, motor - 370 
Coatings, plastic rubber - 76 
Coatings, phosphate - 81 
Coats, fur - 222 
Coils, air conditioning - 244 
Coils, copper - 17 
Coils, electric - 155 
Collars, chmp & shaft - 223 
Colours - 137 
Colourwork, fired on glass - 122 
Compounds, drawing - 15 
Compounds, glazing - 303 
Compounds, plastic - 220 
Compounds, spray booth &. masking -
357 
Compounds, sweeping - 52, 226 
Compounds, tempering - 20 
Compounds, washing-137, 265, 300,309, 
357 
Compounds, weed killing - 15 
Compounds, welding - 20 
Concrete, precast - 304 
Concrete, ready mix - 112, 304, 329 
Conduits, for electric wiring - 155 
Confectionery - 362 
Controls, cab - 2.35 
Controls, choke - 280 
ConveyorEquipment-17, 79,173,247 
Conveyor Tables - 79 
Conveyors, industrial - 79, 96, 138, 247 
Conveyors, tray - 79, 247 
Conveyors, wheel - 79 
Coping, wall - 112 
Cop es, wood, aluminum - 394 
Cores, radiator - 262 
Cores, unit heaters - 244 
Corner Bead, plasters 1 - 349 
Cosmetics - 120, 279 
Counterbores - 102 
Couplings, hose - 37 
Covers, boat - 174 
Covers, electric box - 145 
Covers, hatch - 174 
Covers, wheel - 80 
Cranes, hand & power- 247, 268, 405 
Crating, hand & power - 364 
Cream, hair - 74 
Cream, shaving - 330, 426 
Creative work - 395 
Crests - 69, 169 
Cushions, spring - 409 
Cutters - 102, 315 
Cylinders, hydraulic - 37 
- D -
Dairy Products - 49, 217, 289, 307, 
316, 350 
Decalcomanias - 16 
Decorations, transfers - 16 
Deod.orizers - 309 
Desks - 44 
Die Sinking - 4 7 
Dies- 1, 7, 25, 47, 57, 61, 62, 77, 91, 92, 111 
168, 172, 184, 198, 199, 200, 221, 243, 267,278 
280, 296, 312, 321, 326, 334, 390, 400, 418 
Dies, die casting - 64, 91, 198, 199, 200, 321, 
326, 418 
Detergents - 137, 163, 250, 35'7, 424 Die repairs - 91 
Discs, polishing - 357 
249, 326, 400 Disinfectants - 288 
Diamond Tools, 3 7 3 
Die Casting - 30, 47, 139, 
Die Sets, all steel - 372 Display Fixtures, glass - 38 
IGQQAA% 
- 38 -
Display Fixtures, wooden - 252 
Display Material - 177 
Displays, advertising - 283 
Displays, animated - 240 
Dissolvents - 137, 288 
Distillers, alcoholic beverages - 31, 
359, 414 
Distillers' Grains - 359 
Dist ributors, asphalt - 96 
Dollies, industrial & warehouse - 157 
Doors, aluminum - 13, 12, 248 
Doors, steel - 216, 349 
Doors, aeroplane hangars - 349 
Doors, combination screen&. storm-12 
Doors, fir, cedar, pine - 143, 251, 264 
Doors, garage - 42.7 
Doors, refrigerator - 2.53 
Dopes, aeroplane - 42 
Draperies - 60 
Drags, wood, aluminum - 394 
Dressings, leather - 309 
Driers - 42., 2.95 
Driers & Stretchers, hosiery - 309 
Drills - 130, 321 
Drives - 37, 125 
Drives, fluid - 17 
Drugs- 279, 310, 330, 424 
Drums, brake - 205 
Dyestuffs & Dyers' Supplies - 137 
- E -
Electrical Apparatus - 131 
Electrical Contractors - 121 
Electrical Supplies - 145, 155, 335 
Elements, blast heater - 17, 361 
Elixirs - 269, 279, 330, 424 
Enamels, ba,ked - 286 
Enamels, concrete - 295 
Enamels, gold - 295 
Facings, foundry - 78 
Fans, exhaust systems - 17 
Vans, elect:ric - 17, 257, 338 
Fasteners - 351 
Fence, angle, picket - 86 
Fence, ornamental - 54, 86, 386 
Fencing - 86, 386 
Fibreglas - 255 
Fibreglas, plastic - 134 
Fibreboard for automotive panels -319 
Fillers - 295, 309 
Filters - 26, 37 
F'nish, natural wood on metal - 259 
Fire Escapes - 54, 135, 157 
Fire Places - 332 
Fishing Tackle - 175, 309, 344 
Enamels, household, machinery- 42., 153, 295 
Enamels - 42., 83, 2.33, 295 
Engineers, contracting - 329 
Engines, gas - 97, 159 
Engraving - 385 
Extinguishers - 16 5 
Extracts - 408 
- F -
Fittings, bathroom - 216 
Fittings, cast iron - 32.0 
Fittings, conduit - 139 
Fittings, wood - 44 
Fixtures - 1, 25, 61, 62, 91, 102., 111, 168, 
184, 199, 229, 284, 296, 321, 334, 390 
Fixtures, broaching - 102, 315 
Fixtures, lighting - 335 
Fixtures, restaurant, hotel, etc. - 46, 2.52 
Flags - 12.9, 174 
Flagstaffs ~ 135 
Flares, truck - 145 
Flasks, foundry - 15 7 
Flavours - 50, 362 
.. 
., 
Flex-0-Laters - 409 
Flour - 166 
Flowers, artificial - 375 
Fluid, cleaning & lighter - 250, 330 
Flumes - 15, 20, 263 
Fluxes - 137 
Foods, baby - 40 8 
Food Products - 343 
Foods, plant - 356 
Forgings - Z3, 126, 173 
Galvanizers - 75 
Garbage Packers - 13 8 
Gaskets - 244 
Gas, industrial & medicinal - 194 
Gates, power - 138 
Gates, wire & steel 86 
Gauges - 1, 77, 111, 140, 267, 284, 
312, 321, 326, 400 
Gauges, snap - 321 
Gear Blanks - 126 
Gears, machine - 102, 321 
Gears, auto - 366 
Generators - 96 
Gimps, furniture - 322 
Hammers, gasoline - 32 
Hams - 59, 72, 152, 419 
Handles, axe - 181 
Handles, hickory striking tool - 181 
Hangars, joist & wall - 157 
Hangars, electric wall - 145 
Hardboard for auto panels - 319 
Hardware - 216, 309 
Hardware, marine- 174 
Heat Treating - 62 
Heat Treatment, steel - 102 
Heaters, automobile - 97, 244 
Heaters, blast - 17 
Heaters, water - 97, 374, 398 
- 39 -
Forming, roll - 259 
Forms, blank - 365 
Foundry Supplies - 78, 268 
Foundry, aluminum, brass, bronm - 61 
Frames, door, steel - 349 
Frames, picture - 293 
Fruits, fountain - 362 
Fuel - 406 
Furnaces - 118, 133, 264, 361, 387 
Furniture - 41, 60, 252 
Furs, retail - 222 
- G -
Gin a 31, 359 
Glass- 82, 127, 132, 149, 171, 259, 319 
Glass, crested drinking - 122 
Gloves - 76, 399 
Grate Bars, boiler - 238, 320 
Gratings, steel flooring - 54 
Grille Work - 54 
Grilles - 322 
Grinders, bench - 223 
Grinding, precision - 1 
Guards, wire & iron- 23, 54, 135, 157, 386 
- H -
Heating Apparatus - 17, 118 
Hobs - 102 
Hoists - 268 
Hoists, electric- 247, 268 
Hoists, hand & portable - 97 
Hoists, hydraulic for automobiles &: truck -
138, 405 
Hormones, plant - 15 
Horse RaC.:sh - 421 
Hose, fire - 165 
Hubs, automobile, trailer - 205 
Humidifiers - 17, 26 
Hybrid Seed - 150 
.. 
l 
,I 
I 
Ice Artificial - 144 
Ice Cream - 50, 289, 216, 350 
Inhibitors, corrosion - 15 
Injectables - 330, 424 
Jacks, automobile - 28, 107 
Janitor Supplies & Eqpt. - 357 
Japans - 42, 295 
Jeeps - 377 
Jewellers - 99, 208, 261, 347 
Kettles, tar - 96 
Killers, electric insect - 228 
Labels, embossed brass - 154 
Lacquer Thinners - 42 
Lacquers- 42, 83,295 
Lamps, automobile - 80, 139, 280 
Lamps, fog ... 139, 280 
Lath, metal - 349 
Laundry & Dry Cleaning Supplies -
137, 265 
Lead - 185 
Leaders - 22 
Lettering, athletic - 69 
Lighters, automobile - 115 
Lightning Rods - 123 
- 40 -
- I -
Ink, printing, lithographing - 137 
Instruments, temperature & pressure - 348 
Institutions, equipment - 252 
Iron & Steel work, ornamental - 23, 54, 86, 
135, 190, 297,386 
- J -
Jigs- 1, 25, 57, 61, 64, 77, 168, 184, 198, 199 
2 2 1 1 2 2 9 I 2 6 7 1 2 8 0 1 2 841 2 9 6 1 312 1 3 21, 3 2 6 1 
334, 360, 390, 400, 418 
Jointers - 223 
Joints - 32 
- K -
Kitchen Eqpt. - 241 
Kites, 216 
- L -
Lights - 139 
Liniments - 302 
Linings, acid proof for tanks - 76 
Linings, bag, barrel & crate - 66, 290 
Lintels- 54, 112 
Lithographing - 21, 103, 117 
Loaders, power - 138 
Loaders, truck, tailgate - 405 
Lumber Products - 8, 9, 36, 58, 104, 1611 241, 
251,272,2811364,376,388 
Lures - 22, 182, 344 
- M -
Machinery, contractors - 61 Machinery, tapping - 321 
Machinery, drilling - 321 Machinery, woodworking - 223 
Machinery, meat cutting - 345 Machines, adding, bookkeeping - 65 
Machinery, metal working, milling-321 Machines, boring- 267, 321 
Machinery, peeling - 345 Machines. !ish scaling - 179 
Machinery, polishing 8.t grinding - 321 Machines, slicing - 345 
Machinery, power transmission- 125 Machinists - 7, 57, 61, 64, 75, 360, 400 
Machinery, repairing - 287, 360 Mandrels, saw - 2.06, 2.2.3 
Machinery, special- 2.5, 30, 57, 61, Mantels, wood- 388 
77, 184, 198, 221, 267, 296, 297, 321, Marine Railways - 75 
326, 360, 400. Marine Supplies - 174 
- 41 -
Marking Devices - 106, 138 Millwork- 104, 251, 364, 388 
Marquees- 135, 297 Mirrors - 38, 139, 171, 2.16, 2.80 
Mattresses - 256, 346, 391 Mirrors, truck - 280 
Meat, cooked- 331 Mitts, polishing- 309 
Meat Loafs - 59, 72, 152, 337, 419 Mitts, washing - 357 
Meats, smoked- 152, 232, 308, 419 Models, metal & wood- 61, 162 
Medicines, proprietary - 225, 279, 302,Monorail Systems - 79, 247 
310, 330 Monuments - 100, 156 
Mesh, steel - 86, 349 Mop Heads - 48 
Metal Coatings - 15, 263 Motor Buses - 370 
Metal Fabricators - 353 Motors, auto - 97, 159, 167 
Metal Protectives - 15 Mouldings - 36, 259, 322 
Metal Specialties - 227, 309, 334 Moulds, compression - 91, ZOO, 358 
Metal Stampings - 23, 30, 76, 80, 135, Moulds, cbncrete - 23 
146, 154, 157, 158, 159, 193, 203, 205, Moulds, plastic- 64, 91, 198, 199, 200, 278, 
215, 235, 243, 259, 262, 309, 322, 334 326, 358 
349, 389, 308, 400, 407, 418, 423, 198 Mountings, boiler - 400 
Metals, type - 185 
Milk of Magnesia - 330 
Nameplates - 106, 122 
Newspapers - 385, 412. 
Nooks, breakfast, 252 
Oil Burning Apparatus - 96 
Oils, core - 78 
Ointments- 269, 317, 330 
Packaging - 24, 66, 250, 290, 310, 
424 
Packers, meat- 59, 72, 152, 393 
Pails - 48 
Paints - 42, 83, 153, 233, 295 
Paint- By-Number Sets - 275 
Pallets & Skids - 58, 157 
Panels, oven - 170 
Paper Products, specialty - 231 
Paperboard- 319 
Partitions, steel - 157, 349 
Partitions, wire - 54, 386 
Paste, tooth - 330, 426 
Pattern Makers - 61, 162, 195, 239, 
305, 394 
- N -
Nosings, stair - 54 
Novelties - 56 
Nutritional Preparations - 330, 408 
- 0 -
Operators, mechanical for steel windows - 349 
Ovens - 170, 308, 361 
- p -
Plastic Fabrictors, moulded - 134, 179, 249, 
319, 344 
Platemakers, offset - 397 
Platers - 2, 81, 136, 196, 234, 259, 384 
Plates, electric wall - 145 
Plates, lithograph:c - 21 
Plates, match - 61, 381, 390, 394 
Plating Equipment - 78 
Plows, snow - 313, 405 
Polish, auto - 250, 309, 357 
Polish, furniture - 2.95, 357 
Polishes, metal - 234 
Polishing Compounds - 78, 357 
Potato Chips - 318, 336 
- 42 -
Peelers, potato - 345 
Pehstocks, steel - 75 
Peppers - 421 
Perfumery - 426 
:Pharmaceutical Preparations - 90, 202 
225, 274, 279, 310, 330, 331, 403, 
408, 424 
Photo Engraving - 385 
Photostats - 67 
Pianos, electric - 41 
Pickles - 421 
Pillows - 292, 346 
Pills - 34, 225, 2 79, 408 
Pihs, dub & fraternity - 208 
Pihs, crank - 372 
Pipe, steel - 75 
Pipes, stove - 214 
Planers, woodworking - 223 
Planing Mills - 388 
Plastic Parts, compression moulded -
319 
Powder, baby - 330 
Powder, baking - 166 
Powder, chocolate milk - 50 
Powder, soap - 137, 357, 396 
Powder, talcum - 137, 330, 426 
Power Units - 321 
Presses, drill - 223 
Prihts, ozalid .. 276 
Printers - 21, 55, 103, 105, 113, 117, 128, 
118, 183, 201, 20'1, 219, 236, 285, 294, 311. 
3e4, 333, 365, 367, 385, 395, 412 
Projection - 203 
Proprietary Medicines - 225, 279, 302, 310,330 
Pulleys, iron &t paper - 12.5 
Pumps - 32.8, 355 
Pumps, fuel,- 139, 348 
Putty - 22.0, 2.95 
- Q -
Racks, factory - 23, 76, 79, 247 
Radiators, automotive - 244, 262 
Radiators, agricultural - 262 
Radio &t Electronic Eqpt. - 155 
Railings, brass &t bronze - 135 
Railings, iron - 54, 135, 387 
Railings, steel - 157, 216 
Railway Eqpt. - 32 
Ram me rs, gasoline - 32 
Reamers - 130, 315 
Re-conditioning Material - 24 
Recorders, locomotive speed - 32 
Reels - 22, 175 
Reflectors, metal - 280 
Register, cash, account - 65 
Reinforcement, concrete - 86, 349 
Relish - 421 
Removers, paint, varnish - 42, 295 
Removers, rust - 15, 24, 263, 300 
Resins - 76, 137, 233 
- R -
Restaurant &t Cafeteria ID:J.pt. - 2.52., 345 
Rice - 166 
Rims, automobile wheel - 205 
Rings (see also jewellers) - 261, 347 
Rings, piston - 2.93 
Rivets - 351 
Rods, fishing - 22, 175, 260, 309 
Rollers, lawn - 332 
Roof Decks, steel - 349 
Rubber Goods, seamless - 76 
Rubber-On-Metal Mouldings - 76 
Runways, steel - 157 
Rust Preventatives - 15, 295 
Rust Preventative Treatment - 66 
Rust Proofing - 66, 290 
Rust Removers - 15, 2.63 
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Safes, wall - 212 
Sails- 129, 174 
Salami - 232, 337 
Salt - 84, 85 
Sanders - 223 
Sash Aluminum - 12, 13 
Sash, metal steel - 349 
Sash - 251 
Sausages -59, 152, 232, 337, 419 
Saws - 223, 338, 345 
Scales - 345 
School Supplies - 271 
Scourers, pot - 137, 265 
Scows - 75 
Screening, silk - 122, 192 
Screens, coal - 54 
Screens, window &. door - 12 
Screw Machine Products - 2 7, 
Seals, corporate - 106 
Seasonings - 242 
Seating, arena, church - 23 
Seats, bus, car - 368 
Seats, closet - 73 
Semi- Trailers - 235 
Separators - 17 
Sewer Cleaning Eqpt. - 96 
Shakers, salt &. pepper - 309 
Shapes, metal - 259 
Sheaves for "V' drives - 125 
Sheets, plastic - 134 
Shellac, liquid - 42, 13 7 
Shelves, wooden - 266 
Shelving, metallic - 157 
Shirts - 142, 342 
Shorts, mens 1 - 399 
Siding, insulated - 14 
Signal, turn - 164, 235 
206, 
- 43 -
- s -
Size, cotton &. paper - 137 
Slicers - 345 
Slipcovers - 60 
Smokestacks - 75, 135, 157, 297 
Soaps - 357 
Soap Chips - 396 
Soap, dry cleaning - 137 
Soap, floor - 357 
Soap, laundry - 137, 396 
Soap, liquid - 163, 357 
Soap, toilet - 273, 396 
Soda, baking - 415 
Sodium Carbonate - 137 
Solder - 185 
Solvents- 137, 371 
Soot Destroyers - 43 
Spark Plug Testers &. Cleaners 
339 Spark Plugs - 94 
Speedometer Cables - 280 
Spices - 242 
Spreaders, sand - 96 
Spring Construction - 409 
Springs, box - 346, 391, 423 
Stabilizers - 50 
Stacks - 146 
Stainless Steel Products - 151 
Stains - 295 
Stair Treads - 54, 297 
- 94 
Stairs - 54, 135, 157, 297 
Stampings (see Metal Stampings) 
Stamps, rubber - 106 
Stamps, steel - 106, 154 
Steel Fabricators - 19, 54 
Steel Work- 6, 23, 54, 75, 135, 157, 277, 297 
349 
Steel Products, welded - 245 
Stencils - 154 
Signs, advertising- 33, 63, 176, 
192, 224, 237, 254, 293, 411 
Signs, neon - 3, 4, 341 
180 Sterilizers - 424 
Signs, silk screening - 122, 192 
Stokers - 61 
Stokes, mechanical - 61 
Stone, building - 112, 32 3 
Stone, precast - 14 
Table Tops - 157 
Tables - 23, 157 
Tablets, medicinal - 2 69, 424 
Tablets, headache - 34 
Tanks, for industrial purposes -
23. 135, 247 
Tanks, septiy - 187 
Tanks - 75, 146, 235, 297 
Tanks, welded - 2 97 
Tanners Supplies - 137 
Tapioca - 166 
Tarpaulins - 129, 174, 379 
Television Antennae - 177 
Television Tubes - 378 
Tents - 129, 379 
Testing Eqpt., auto - 10 
Thermocouples - 361 
Tile, metal - 349 
Tin - 185 
Tinctures - 269 
- 44 -
- T -
Tools, plastic - 68 
Tools, precision - 139 
Torches - 96 
Towels, industrial - 402 
Towers, steel - 7·5 
Toys - 56, 227, 398 
Tractor Parts - 126, 160, 262 
Tractors, garden - 1 
Trailers- 19, 87, 235, 189 
Trailers, utility - 313 
Transfers - 16 
Transformers - 131, 155 
Transmissions - 125 
Transparencies - 16 
Treads, safety - 54 
Trimmings - 351 
Troches, penicillin - 269 
Trolleys - 79, 247 
Truck Bodies & Cabs - 235, 370, 405 
Trucks, hand - 157 
Toilet Creams & Lotions - 426 Trucks, motor - 97, 159 
Toilet Preparations - 273, 279, 330, Tube Bending - 259 
426 Tubes, paperboard - 319 
Tonics - 424 Tubes, butted - 259 
Toolmakers - 1, 25, 57, 62, 64, 77, 91 Tubes, T.V. Replacement - 378 
92, 102, 107, 111, 168, 172, 184, 198, Tubing- 11 
199, 200, 221, 229, 243, 267, 278,296, Turntables, locomotive - 75 
312, 321, 326, 334, 360, 373, 400, Tubs, laundry - 332 
416, 418, 425 Typesetting - 148 
Tools, broaching - 102, 315 
Tools, carbide tipped- 110, 360 Tools, machine - 315, 321 
Tools, metal stampers - 278 Tools, milling - 315 
Tonics, hair - 74, 426 
Unit Coolers - 17 
Unit Heaters - 17 
V -Belts - 125 
Vans - 235 
Varnish - 42, 83, 233, 295 
Vaults, grave - 53, 187 
- u-
Upholstery Goods, auto - 322, 368 
Upholstery - 60, 246, 252, 270 
- v -
Vegetables, canned - 422 
Ventilating Apparatus - 17 
Vibra Tamps, gasoline - 32 
Vitamin Preparations - 310, 356 
Wallboard - 36 
Warmers, electric food- 228 
Washers, air - 17 
Washers, iron - 320 
Washers, industrial- 247 
Watches - 40 
Water Softeners & Purifiers - 137, 
309, 374 
Water, carbonated seltzer - 114 
Wax - 137, 357, 424 
Weatherstrips - 322 
Weed Killers - 15 
Weighing Machines - 345 
Weiners -59, 72, 152, 337, 419 
Welding Apparatus - 22 9 
Welding & Bending Automobile - 322 
Wheels, automobile - 205 
Wheels, fifth - 235 
Wheels, iron - 96 
Whiskey- 31, 359, 414 
Welding - 23, 297 
- 45 -
- w-
Winches - 138, 313, 405 
Windbreakers - 69 
Windows, bronze & Aluminum - 12, 248 
Windows, church & memorial - 122 
Windows, solid steel - 349 
Windows - 143 
Windows, vent, automobile - 322 
Wire, alloy - 361 
Wire Assemblies - 155 
Wire, automobile - 155 
Wire - 86 
Wire Fabricators - 54 
Wire Goods - 86, 204, 409 
Wire, heat resistant - 361 
Wire Specialties - 309 
Wood Millwork - 44, 58, 364, 388, 427 
Wreckers - 138, 313 
- X - Y - Z -
GREATER WINDSOR'S MODERN AIR TERMINAL 
A RESIDENTIAL AREA OF SUBURBAN WINDSOR 
FEDERAL GOVERNMENT OFFICES 
IN WINDSOR 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
Health of Animals Branch, 
82 9 Caron Avenue, 
Dr . L. H. Ferris, Veterinary 
Inspector CL 3-1215 
Plant Inspection Office, 
507 Canada Building, 
W . R. Lapp, District Inspector, 
CL 3 - 4721 
Dairy Inspection 
E . Osb orn 
Poultry Inspection 
CL 6-3416 
G . L. Newman CL 4-1742 
Fruit & Vegetable Inspection 
T. Harrison CL 6 - 2871 
DEPARTMENT OF CITZENSHIP AND 
IMMIGRATION 
Immigration Branch, 
Maiden Lane East, 
C. McGinty, Acting- Officer-In-Charge 
CL 6 - 2351 
DEPARTMENT OF LABOUR 
Apprenticeship Branch, 
Boiler Inspection Branch, 
Factory Inspection, 
Industry & Labour Board, 
737 Louis Avenue CL 6-8278 
Labour (Dom . ) Management, 
Co- operation Service, 
Industrial Relations Branch, 
441 University Avenue 1 West, 
A . Elson, Field Representative, 
CL 4-7723 
DEPARTMENT OF NATIONAL REVENUE 
Customs & Excise Division, 
185 Ouellette Avenue, 
H. Beardmore, Collector, 
CL 4-3233 
J. M . Gracie, Collector , 
Walkerville Division, CL 3- 1591 
420 Devonshire Road. 
Income Tax Division, 
1100 University Avenue West, 
K . L. Reid, Director, 
CL 6-3471 
Sales Tax and Excise Division, 
185 Ouellette Avenue, 
/ 
B . M . McFadyen, Supervisor in Charge , 
CL 4-3233 
DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE 
Weights and Measures, 
Chas. J . Malone, Inspector, 
Standards Division, 
Gas and Electricity, 
420 Devonshire Road, CL 4-8044 
DEPARTMENT OF TRANSPORT 
Meteorological Office, 
Windsor Airport, CL 4-9141 
Radio Inspection Division, 
185 Ouellette Avenue, 
R . G. Gooding, Inspector, 
CL 4-1561 
UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION 
441 University Avenue, West, 
John A. Sharrer, Manager, 
CL 6-3161 
DEPARTMENT OF NATIONAL 
HEALTH AND WELFARE 
Food and Drug Directorate, 
185 Ouellette Avenue, 
W . R. Dunn, Inspector, 
H. S . Blackwood, Inspector, 
CL Z-1674 
DEPARTMENT OF VETERAN'S AFFAIRS 
Sub District Office, 
709 Ouellette Avenue, cL 2-1141, 
S. E. Atkinson, District Supervisor 
POST OFFICE 
185 Ouellette Avenue, 
Detroit-Windsor Air Pollution Health D . M. Jeanette, 
Study, (Co-operating with International 
Postmaster, 
CL 2-6372 
Joint Commission) 
Leo H. Renaud, Supervisor, 
2 090 Wyandotte Street, East, 
CL 4-442.3 
CANADIAN GOVERNMENT 
ANNUITIES 
701 Canada Building, 
W . J. Elliott, Representative, 
CL 3-6Z9Z 
THE WORKMEN'S COMPENSATION BOARD 
(ONTARIO) 
Mr. Frank B. Denison, District Representative 
District Office, 
CL 6-5464 
PROVINCIAL AND CIVIC OFFICES 
OF INTEREST IN 
WINDSOR 
WINDSOR UTILITIES COMMISSION UNION GAS COMPANY OF CANADA LTD. 
7 87 Ouellette Avenue, 
J . E, Teckoe, Jr., General Manager, 
CLearwater 2-3601 
185 Chatham Street, West, 
R. M. Perkins, Manager, 
CLearwater 3-4661 
CITY OF WINDSOR 
City Hall, City Hall Square, 
Windsor Ave. at Park St. E., 
CLearwater 3-4631 
Mayor - M . J. Patrick 
City Clerk - S. B. Adamac 
City Treasurer - E. J, Lartglois 
Tax Collector - S. W, Harding 
Assessment Commissioner j. E1 Boufford 
City Solicitor - J. E!1 Watson1 Q. C. 
Secretary, Board df Control - R. W, Travis 
Property Manage :1' - S. As Tatietoh 
Purchasing Agent - S.D. Whyte 
Building Commissioner - C. W 1 Morgan 
Plumbing Inspector - H. Posner 
Commissioner of Works - R. J. Desmarais 
Windsor & Suburban Planning- A. R. Davey 
Board 
RIVERSIDE SANbWICH WEST TOWNSHIP 
Town Hall 
Lauzon Road - WHitehall 5-3162. 
Mayor - G. R. Stewart 
Clerk- Treasurer 
Tax Collector 
- R. A. Everett 
- Francis Fields 
SANDWICH EAST TOWNSHIP 
Town Hall, 
Tecumseh Rd. at Lauzon Rd., 
Reeve 
Clerk- Treasurer 
Assessor 
Building and 
Plumbing Inspector 
- Bernard Roy 
- C. T. Ouellette 
-A. C. Queenville 
- T.H.Munro 
Towh Hall 
Malden Road - CLearwater 3-52.51 
Reeve 
Clerk-Treasurer & 
Tax Collector 
Assessor 
Building Inspector 
CL 6-1811 
WH 5-112.1 
II 
11 
- Lawrence Brunet 
- L . Durocher 
- G. Langlois 
- Geo . Hooker 
